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REPORT OF BO.\RD OF CO~TROL OF S fATE 
1:'\STITL 1'10:\S 
'fht• pprsonrwl of the hnnrtl n•rrlll olh tht• -...antt• with till' c•'\t't'plinn 
that 0. II :lli··ltad of Otllrru\\a wa,; appoint<•d for tlu• tt•rm of six 
years beginning ,Jul) 1, l!l:.?!l . 
,\t'I'OINT\IE:'\TS II\ TIU: DO.\HD 
R. .\. ~t('\\ilrt. )f. D., Wlh rcappoin\NI ~~~p~l'll\t~nclt•llt or tlh' 
fndcp~ntlt•nt•e State Hospital for n tt•rm o[ four y<"ar-.. )l('~inninl!' 
July 1. 1!1:10. 
E. l'aulim• ,Johrhton w:1s l't'llppnnlll•cl "Ill" r intt•ntlc•nt nl' tht• 
Womt•n ",., H<'fnrmatory at Uo.:kwt•ll <'ity, for 11 lt•rm uf four year~> 
b<'ginninl'( May 1, l!l:lO. 
J . • \. Edwnrtl-.. )f. 1>., \\/Is appointt••l -;upcriutl'ntlt•nt nf tlw 
~tall' f'anatorium at Oakdall', ,July 1, 1 !l:lO, to "Ut't't'!'<l II. Y. Rt·a , .. 
horou~rh, rt•,.,ignc<l. for the tlll!'Xpin-.1 lt.'rm c•mling Jo't•hruary I , 
1!132. 
:llnr~· K Dug-an wns uppointed superin.tcntlent of th!' ,Juverrilt• 
Horn I' at Toledo for a tE'rm o[ four ycm-s beginning St•ptcmhc•· 1, 
1928. 
Ltlliarr E. Kttlot• wa~ appointed state agent to -...m••·N•tl Olive M. 
1Ias1 ings, .July 15, 1928. 
('arrie ~[. Fren<'h waq appointed ~tall.' ngt•ut tn •nc·t·Pc•tl ~lnry 1-:. 
Dul!nn, SPptcmher 1, 1928. 
TII'len 'f. -.:redles was appointt>d state a~c•nt tu -.ut••·•·,.d llu11i•• 
~r. \ldricii!E'. Dee('rnher 1, 1928. 
Etit.aht•1h Knutrmnn wa.<; appointed ns an acltlitionnl o;tutl' lll!<·n1 
.July 1, 1929. 
Edna ~lnrgan wnq appointed 11tate all;ent to :sUC<'I'I'I L·•lin E. 
f'attl<'y. December 1, 1929. 
Maude DeWitt was appointed ~;late 81!<'111 to HllCt'rl'cl .Julin II. 
Wat'lln, deeea~t>d, January 1, 1930. 
Hollis IJ. :MilE''! was appointed state ajl't·nt In <.111'1'!'1'11 F . .\f. 
liMy!', tlecea<.l'd, .1 annlll')' 2~. 1930. 
Ila I''ny Atkins011 wus appointed state Agent to t.urt>ecd Edna 
)[organ, February 1, 1930. 
SJ<;\'Jo::'\'J'l·:Jo;;>; 1"11 ,\:'\:-\t ' .\1, HEI'OHT HOARD 01' COXTROL 
I 
Edua .\1 !--hull \\;1, uppointPd -.tate agent to SLIC<·cetl Elizah1·tb 
KnutTmun, .Jurw Jfi, I!J:!O. 
'rl.l· pupulnt iou in r• ,iclt•w·<· at f.';ll'h in~titution on .J un~ :to, 
I !t!":ll, \Iii' Rs fullows: 
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'1', r1n lnt~~-nu!tf' 
In nltr la"t n•pcll'l '"' told of the crowd!'<l t•omlition~ t•xibtinl( 
in onr tnstitntion.., ut the close of the biennial JWriod. 'l'ht• sitn 
atwn i' much wor~ now than nt thal time. ApproprialiOIIS were 
Ina(),. 1,~ tllf' lust ~('ncral ns'l.'mhly for m·w !111 !.lings 111 \\'O<HI· 
..-ar•l. ut 'l'olrdo, nnd a new cell house at .\ nnnH,..,/1. 'J'hp-..• hmltl· 
mr; ar•• now und~r construction, but when cmnp!('\<••1 tho•y will 
nly at•••ommO<lutr the overflow and the waiting lists. 
.\t thll preo.;cnt time, in our institutinn" we ur(' raring for nbouL 
four J>er c!'nt more pcopll', above th<' c:apn•·ity of the institutioHM. 
The~~~~ <'C'n'<U'I report for this stntt> show:, quite nn int•rcruc in 
fi<:JIIIIatinn, and ""-ith t his increase more people will be nl'!'ding 
n lttutinnol Pnn•. l'nle-..-. additional buildin!t" arc errdl·d nt prRI'· 
t rallr nil of thr in'>titutions. \H' will not hr nble to r•·c•c•ivo• them. 
!luring thP post ytor it has b>en nec••-.s.1ry for county nnll'illl, 
tu makt• n•,c•n-lltium, in advanc·r. and in many in-;tan<·r~ wntt '''"· 
r·rdltncmths lll'forr poticntc; conld he r<'cl'ived. The situation hn~ 
l~Oiilf• S('riOIIl<. 'J'hl' budgr•t dirt•c\or anfl the J!t'nt'rll l ll>"Willhly 
~h<mh\ gtvc• wt·y !ipe<·ial attrnticm to the rrcJUI'sts for ntw huilol· 
inWt to relit>ve tbi'!;Cl crow(led condition~. 
.... 
",., ··•11"1 I'll ·tt·tl tluriu:! 1 Jo,. p•·ri••l , ;u11l tl1•' new l~t~ildinl!, \I ill 
lu•lp ~.'rl·ilt I~ 111 r•·lic•viu~: lit•• c·hll:f•·,f(•tl t•uuditions \1 hieb I' X i,t..,l 
pr im· In thl'ir nJwnin~. 
llfl·•·r IIIIJt "'''lownt- aud r·••pilir, im·lutl•• lhP rc•pbwinl! nf tl"' 
1run '>ttlflkt·~litt'k uu till' Jl"'''" phut, 11ith III II' u£ lu·~e·k 
'1'111' muiu buildiuf.: ha~ lll'cn rPII t<JdPI<'d ami ma•lf' iuto a tlittu1~ 
room fur !•hil•ll·t·n and rmplo~ t'<'~. 
.\ llf'll hakl' un·n. c•lt•t·l rU'ally '''!Hi ppecl, hu.., ht•en llhlallt•d ut01k 
itt~ it pn-..,ihlt• tu furni'>h lh•• l'hildrt•ll wi th fr!' ... h J,akf'tl food thul). 
.\ ttt'\1 •·olcl ~luru~P pln11t 7x!l fc•et J)I'OI'idt•s ample• ;.pat'f' fnr 
milk, w~•'lahiP"'. fruit 111111 meal. 
A lllttull l{rrt·nhous.• '"'' JHII'CIHt"•rl at a h111' co ... t whi.·h t'nHitJ., 
tlw gttt·•lc•m·r In Ktarl ftow<'r~> a111l plnnls rat'ly for spr·ing plnntin~. 
'l'hl' nPrc•ag-c fnr l!llrdt>n 'Jiat·e lw~ br~.•n t'nlm·ged nn•l the 'oUrpht> 
l'l'f.:I'IHhlt•, •·ann .. •! for 11 int• r u-.e. 
Dut·ing t itr pn'l .'rat·. a numht·t· of prisoners frnm the Sinh• 
l'rnifl•ntiar~· hnw "''''" l'mployrd at thr lfomc, in htndscapinu 
and lll'nutifyinl!' the jn"Ottnrk 
INSTITl'T lO;>; l·'OR f'•;~;ut,~;M 1:'\lH:::O Clll LDIU:N. (1 LE~\\'001> 
.\ t tlw lustitution f11r· l•'c•t•hlc•minclf'cl ('hilcln•n rwnl'i,\' all of tht 
huilflinl."' wt>r•• c•ouslralt't<~l rnauy yt•ars a~:o. illld nnturally rt i, 
urcr~~~~r~, to ~Jll'rHl a c•on ... iclrral>l!• uruount uf uwnt') r·uch ~···nr in 
rrpnir inl( nrul painting lmiltling~, also in rrplat'in~ ul;l('biMry awl 
NJuipment. 
Dnriu~: the rur .. t two ~·ears it wn.-. necr, ... ary to e''Jll'n<l ~Uii:!.Oil 
for· l'c•pnir•., to larrudry l'quipmcnt. 
ltr tltt• I'UA'in••rr's drp11rtmrnt. $10.61!1.00 wa" IIS<'cl for a 11!'1\ 
prrmp 111 lhl' nrnrn plant rt•-hol'inf! Corli-..~ t'lll(ine and ttt'\\ pi,tuu 
shn rt, nrul tlw n• In yin~: nf man~· "t('nm aml water l ine~. 
Tn l'<'plliriug hnildinJ.."', it 1111.., n!'Cf'!''><'!ry In lHlrt•ha't' hunl•·• 
t'l'flll'ltl mul~trnlt•l ;unomlt' rtr to npprox.imntc•ly :J:ll,OOO.OO. Paint 
IIIII) ~Ill'" pun•hu'-4•rl t•ost ,lrl,:l !i 00, making a to•aJ of ,:;:!:i.:l'l.itll 
fm· rt•pnir~ in twn Y•'ar ... for nn institution c•nrittl! for an ;1\c•nt)!r' 
nf l ,C.OO Jli'O('III' 
~HAn: S \:\.\TOHII'\1, 0.\Joi:O.\LB 
'l'hr• ~tnlt• ~Rnutcwium fnr thr trt•nlrnent of tubrrcnlt)',is. likt• 11ll 
nf the• utlu·r in ... titutiorh. j, fillr•d In ~apal'ity with patients. and • 
~trt>at 1111111~ applic•n11ts wuitinl!: Cor ndrni!' ... iun. 
1'hr• •lit't kitt•hc•n nnthor·izrd h~· the fort~··third ~encrnl as.~•·nrbly 
has ht'Pn eomplt•l<'<l nnd '"JIIippccl 1'hi~ improvement was grl'fttl~· 
11 
nt"Jt••l in cnnrw~:tion with the Pl'\')laration of foo.J for the patit•nts. 
rradically all of the patients cared for in thi' iu~ti ntion rr••tuirt' 
3 
>Jlt>viul tlit>t which Yarics considerably llt•t•ordm:,: to the condition 
i•i the patient. 
Th•· '"'" ht>alrn~ line from the power hou ... • to tlw ho .. pital huilrJ . 
tn:! Jw, al:.o ht•c•n comph•t!'d nntl is now in u~. Both of tht~ 
wPrnprintions 11erc not uvnilabh• until .July 1, 1!1;3(), Jlml't'\'Ct·. 
br ,.0 n.,.•nt of th<' goycrnor and thr lnuiA'd dirt•ctor, \\c were p<'r· 
~tll•••l tn ll'•C the amounts for tlwsc purpo.-.••,; from tltt' :-.pt•t·ml 
rnwq,(t•rwy funtl, rei urninj:C the runnl!y lit tit is fund ft·om the ap-
p~•printinns w; soon a .. I lw fnnch c·nulcl hr• \1' .. <'11 for I hts purpose. 
.\ ppropr·iat iun .. for· t ht• l{t't'l'll hou-.·. rt•pl;u·m~ lwat IIIJ.r :111cl "a tc•r 
connP!'!ions and <·oal hunkt•rs. 1\t'rt• not used durin~ the Jlt'riod. 
Tbi~ work will ht• carriNI on to c•umplt'tion thi' ~·,.ar·. .\ new 
poultry houM' i., in the prn<•c ...... of r·ou .. tr·ut'linn arul will aid ma. 
trrially in fnrnishin~ Cowl for· tht• 11'-l' uf the ithtitntion. ,\u 
irri~:nting sy~tcm has hccn phl~t·rl in the ~~u·cl<'n to itt...nre n more 
'•·nllful supply of Yegctablcs. 
Othrr minor n•pair., haw h<•t·n made LU huildinJ.r, at the ill'>h· 
tutimt, the thou~ht bt'ing to kCl'Jl the huiltliugs in the """' slnlt.: 
vr repair with the money aYailalth· for this purpo>c. 
TRAI:>:I:-11: SC'IIOOI. FOlt BOYS, ELOORA 
'l'hr population at I hr '!'raining :School for Boy!! hns incr·!•ased 
consitl~rably, the inerrasr A\'ernging approximately 7ii more than 
during the last period. 
•rtt~ "''" cottage authorilll'll by the forty-st•t·ond g••ru•raJn,•M•nthly 
hl~ lwrn c•ompll'l<'cl and is nnw o••c•upit•d. ,\ ucw t'11girw and !(<'II· 
trator ba\·e b('('n instnlh·cl in tlw powt•r plant. Fm· repair~ to 
buildings and equipn11•nt which includrfl some rww mnchint•ry, 
~~,97:1.77 was expended. 
ThPr·r ore wnnderful po~ ... ibilitic ... for nn institution of this kind 
in troming hoy., in cPrlnin lint'-. nf trac!P., to mak•• th<'m ll'<l'ful 
eitizrns when they arc released. 
TRA "'iNG SCHOOl. FOR Gl HLS, 'llT<'IIELl.\'lLLE 
Thr ll<'W scwnge disp~l plant outhori7.ed for the Training 
~ehool for G il'ls, was completell sometimt• ago and is now in opera· 
lion This wa<~ 11 much nced<>cl improVI'nwnt. Durin!( the pt'riod 
a numl,er of lll~'t''i.'i<'lry minor repairs wcrc• mnde to huild.in!:'l and 
equipment which consisted of a new unit ht'ing adclPd to the pre~ 
•nt IO'rrnhou<>o>, the dairy barn wn~ rnlar~Nl to rare fm· the inc•rl'fii!C 
J(J s~:\'~:~n:E:'\TII ,\:'\~1'.\1, H~;J'OIIT 110.\Hil 0~' <'0.:-<THOL 
''"" o·"ll"lru •l,.ol oluriul! llu• p••rioool, :ttul till' new huildiUJ,"i 11ill 
lwlp l!ro•HII~ in rdio•dlll! lito• o·ooll!.:hll'ol o·omclition" 11hio·h o•xi,teol 
11rior to lho•ir topt•niD!\'. 
llllwr iuqorool·o•mo·utH lllt•l ro·pair-. itwlnd!• the n•pht<·inl{ of the 
ir~tu 1\lunk•:!-.tHo'k 1111 llw J>lollo'r plnnt, 11 ith out• of hri1·k. 
Tlw maiu louiloliu:: """ htcn rrmodt•lt•l! and mao!<• intu a clinin·• 
rt>tolll for t•hilolrtn Bllol Plllplloyt~"· ~ 
,\ JIPII hakl' unn. t•lt•t·lrio•ally I'I(Hipped. has bt•cn in .. talh•d mak-
in~t it J>Os.,ilolo• In furni'h t ho• !'hilrlr~ll with frc..h bakt•tl fr.otl daih 
,\ 111'11 t•oolol f>ltorllf.(t' plaut t\!l feet providc-, ample "paet• r:.~ 
milk, ves:o·lalolr•, fruit ntul mrat. 
A Mnnll ~:rl'(·nhnn"· '"'' purcha"('cl at a low cost whidt t'nabl1·, 
tltt• l!llrtl«·nr·t· to hfltrl fluwt'rs 111111 plants cat·ly for spring' plautinl!. 
'l'hr nrn·n::•· fur ::nrrlo•n ')1!11'1' hn~ brrn l'nlarged an•! thl' :-.urplt" 
,-,.~-:r·tahlt•, •·nnno•rl for 11int••r u...e. 
l>urin~r tho• Jl"'t ~'''"'· 11 numhl'r of prisoners from the Stall• 
l'o•nitNtt inr~ hnvo• hPt'll r•mplo.I'NI at thr Horne, in Janelscapinl..' 
uno! hl'autifying the grounds. 
tNS'I'ITUTION I•'OH ~·~:f:llt,f:~ti:'\IH:U CIIILOHF:N, GLENWOOD 
At llw l11slilutiun few l•'t•t'hlt•millcl!'ol ('hil<ln:n nl'arlv ull of th~ 
huiloliui(S Wt'ro· c•nno,frut•lo•cl nuttty yo•ars IIJ:(O, Hlld naturally it ;, 
nt•t·t·s~tl r.1· In •Jwncl a o•nn,itlt•I'Ahlt• nmount of mmH'Y t•ach vrar in 
rc•p?irin~t 111111 pnintin~t huilelin~:~. Hl...o in rl'placing ~nachin~~· an•l 
••qmpment. 
lh1rin~ thr Jlfl't hm ycar-1 it wa.~ nPCl'"-'>ary to l'XJH'IHI $Ul1~.tlCI 
fnr rt'JIIIIr• In lnunclry C't(llipnwnt. 
In tlw o•nJ:(im•c•r\ tlrp11rtmc•nt. $>1<1.61!1.00 wa" used for a tll'll" 
1'111111' nt tho• mnin phmt, r••-horin~t CorJi,, eng-ine and "''''' pi,tcut 
•lmft. llllcl tho• ro• lnyinJ:( of IIHllll' steam and wat r 
In rt'JIIIirin• h 'II' · .• er mes. I! Ill ' Ill!,"'. 11 118' nect>,..ar~· to purcha'c lumhc•r, 
''''111~ 1 •1 llltcl~rrn\"o•l 11mountiu~ to approximateh· $11,<Xl0.00. Paint 
""'' ~rl"" J•ur.·ha"·•l o·c"t .:.·• 'l.,~ no k' • 1 f . . - ·· ·• · ma ·mg a tot a of 0:::?:i.:!0l:i.llll 
ur rrpnlr... 111 111 '1 ~·,.ar .. fnr an in,titntiun c•·1rincr for an ;tn•r:l\!l" 
nf l,fiOO Jll'npl!!. ' -
KI'Xn: :; .. \:\ \T'Jitlt'\1. 0.\KO.\LE 
'l'h!! ~~ I ~ 
r I ' II''~ nn~tnrncm for t]u• lr••nlmrnt o£ tul>erculosi~. Jikl.' all n I It' ntlu·r m'tclut' · fill , . IIliis. I" I t•ol to c•apucity with patients. and a 
jlrcal lllllll\ upplco·nuh 1\"litin ... r l . . •rt . · . ' ~ nr at mc><•aon 
h I
ll' clu•t kth•ht•n uuthoritc•!l "·'· thl' forty.thircl general a;,scmblv 
11~ lt't'll romplt'lo•cl nnel ., · , 1 . . · 1 1111Jlflt< . Thas tmprovemenl wa<; grNltly 
11 
('fJt>cl in cmuu.•ction with the preparation o£ foot! for the patientll. 
~•ractkally all of I he patients cared for in thi" in~tit nt ion rec,uirt• 
8 
.peeial diet 11 hcch varies considerably according to the condition 
of the patient. 
Th•· 11,.,, lwating line from the power hou-;c to 1 he ho~pital hniltl-
in:t ha' abo hc,•n completed and is now in UM'. Both of 1 hN· 
&('l'l'f'l'riutions were not available until .J uJy 1. 1930. Jlowne•·. 
bl ,.,
11
,,.11t u£ the gowrnor and the hndg'et director, we we1·1! per. 
~.ttt"<l let u..e the amounh for these purposes from tltt' "IWt·inl 
tmergt•no·y fund. returning the money to this fund from the ap. 
prnprintinno, as soon a" tlw funds t·ould be IJsc.•cl for this pnrpo-r. 




edion' uml coal bunkt•rs. wt•re not used during the period. 
This \\Ork will bt• canil'fl nn to completion this yt•ar. .\ nl'll' 
ftOUitry holl''' is in the prnec ... ;; of t•on,truction and will aid mn-
tmally in fnrnishin~ fowl for till' ll-.1.' Of the in~tit Ill iOn. ,\II 
1rriguting sy~tcm has heeu plact•tl in the garden to iJhure a mo•·c 
plt•ntit'ul supply of vegetables. 
Other minor repair~ ha,·c hN·n made to buildings at the insli· 
tutimt, the• thought bring to keep the buildings in I he ht•st stnto 
of r~pnir with the mmH'Y a\·ailahle for this purpose. 
TRAININU SCHOOl, F'OH BOYS, ELDORA 
The populntion at the Training Hchool for Boys has inereased 
ff•nsidc•rably, the incn•a,c awra~ting approximately 75 more thnn 
rluring the last period. 
Thl' nc•w cottallC authori1-ed by the forty-second ~ncral ttsse·mhly 
h3s heen l'omplctccl and i~ now oc•t·upicd. A new engine and gen· 
trator han• h~n instaJlt>d in the power plant. For rt>pair.; tu 
builtlings and CC(Uipnwnt which included some new mnchirwry, 
-~t,!Ji:l.7i was expended. 
There nrt> wonderful pos,ihilitie>. for an institution of this kind 
m trainint:: hoy-; in ct>rtain Jines of trade. to makt' thl'm ust>ful 
(iti1. .. ns 11 hen they arc released. 
TRt\:o\ING SCHOOL FOR GIRLS, :\UTCHELLVILLE 
The ne\1 wwa,::e disposal plant authorized for the Training 
S.hool for Oirl!!, was completeel sometime ago and is now in opera· 
!ton This wa~ a much needE>d improvement. During the pcriocl 
a number of nt'('cs.<;ary minor repairs were made to buildings and 
e<Juipmcnt which <'onsistcd of a new unit being added to the pre'>-
~nt r:rrrrnhou~e, I he cl11iry barn was enlarged to eac·c for· tltl' in<'rl'llHt' 
in till' number of ~~~ttle, mul some improvem<'nt.., wt•re made to tb 
horse barn. All farm builoliu~:, lit' c n pamtt•rl rluring the periode 
A new Cl·uwnt wnlk and curl! arouurl the cuu1pu~ was Jn1d · 
placing tl•c old ci11d1·r paths that h, •l I ·n in u ,. ft•t· man\' , '. re 
The drive.-. between the t·urJ., 11ill be tilled with cru,hed r;~t·k .'"'1 · 1 · ant I' lUI cr- m the neur .Cut uro•. 'l\10 of the cottuges ba ve bet>n r~ 
~~~~orutt·rl, tho roo£ on tlu: main lmildin~: at 1 ho· JHIWt•r plum Wits 
nust•rl twcl a new wat•·r softener has ht•cn iustallt•rl. 
All of the above impr• \ouu·nh 11cre ''aiel fr•r fro:n th•· , 11 pport 
fuwl except the M-'WUI{C clihposal plant for wluch there 111 . . . f , '' olll npprupr1allon o ::-~>,000.00. 
MOifNT l'L~:.\SAI\T ST.\'I'E IIOSPITAI,, )101'1\T PL~;ASANT 
!Jurm~o: tl.r I' ·riorl, no tlt'\1 builrlin~r.> hu1·e bt·cn erected ut tbc 
~fount l'lcusunt l:>tutc llaspltul, although I"Onsidt•rablc repair work 
1111~ n•·•·e. .. ..ary to p~operl) u1aintnin the institution. The tutal 
uruouut >Jll'ut for thiS purpose amounted to '-'1'' ·•·r ~•1 1 1 · ·•· .... ,., ... ,,(, .. , w·uc a nt· 
•·ludt·t~ I he ptm·hnsc of lumber, paint, oil, mad c t her builditw 
rnulerurl. ~ 
'l'hu 111nouut u'ed for repairs to machinery a1 d · >,-".!G,Ifll!.!l9. l ec1 mpmrnt wa, 
II 
It Wll~ u~so ru•ct''-'III'Y to purehnsc new equipment as follows· 
r·c purnp, u·c machine ~ompres;;or air comprc ' · 
1 • ~'or, l'acuum pump llll( llltlt•r ht•OJtcr, which Cftllrpmcnt was all placed at th r I 
prm·t•r pluut WIL' rcuw<!Plrd for which we ba·' an dd't' e lime t. Jel 
• • U II I 1011a SJli'Clll 
appropnahon of li':?<I,IIOO.OO. · 
'fht• \\lltt•r \Uppl) for which lbo fol'ly.second and forty.thirtl 
f""''tula!l~urhlu·, 11 ulc 'l>•·~ial appropriation.., lotalin" :-1.)11. 000 00 
ta" •C•'Il ••onlplcted, tlms in~uring the in">titution a ftlll an.d a~le· 
quntl' supply of watel' at all tim~s Tl b I . 
ht. ·u uvcl for 
111 1 
. . .. . • • Je arc water whtch ha' 
II . n 'J ) 'ars 1'11\L~ed consJdernlile rrpairs on bot and I'll I \llltC"r IIIUliJS lllllking '( 
f . ' . I llf'Cl'"-'lli'Y tO replace thousands of feet 
" JJC\1 Jllpt• nntl fit !ln._..... )lut'b of the old li II I 
ulmo,l l'OIIlJllt•tt•lv fll•l . 1 . I pe · H.'n rrmowcl wa:. • I If WI( I !;t•flnn1•n(. 
I~OEI'• ~IJE:-.c • ST \T 
. • : . f. HO::H'IT.\1., t:o;o~;rr::o;DF.:'\<.'E 
nc11a1rs to hmldmg-. and N · 
llo.,pitnl for the perlor) W•·lur~~pmcut .at the Tnf!ependence State 
IIlii' .. r the ice hou.,. d the rehnlllll', br<l<'inst and r•·(liiiPt· 
sc, an a numh~r of n · · 
'torn~t~ Jllunt and sl• . ht 
1 Hnor l'l'pmrs to 
the r•oltl 
nUll' er lOU~f' 
A nt'\1 lumba shed has ht-!·n b : . 
hN•n rcpuired und ten · d 
1 
mit nml cqmpped, plastering has 
war " lave been redecoruted in the muin 
C:i!:NERAI, STATEMF:I\T 
hospital building. A modern milk room has been construt•h.'(i in 
he new da:ry burn, equipped with a cherry tumbler cooler, arrator 
~ul frigidaire cooling plant. Nece,sary repain; ha\'e been made 
to other farm buildings. 
It is our aim at all of the institutions to keep rwrythin~t in 
·••KI repair, as it not only improve~ the appearance hut al"o ex. 
~. n•b the life or the l.milcling'l>. 
•rfte nrw sewage dispo;,al plant autbori~d hy the forty-third 
!!l'lr ·ral 8,sembly has been completed ami i'> now in opct·ation. 
The new cold ~t01·age plant has been in~tulled. '!'hi, wa, grt•atl~ 
nt,-ded anti will aid mal<'rially in caring for meat, fruit nnd 
1cgetables. 
Hrmotlcling or the old dniry barn and the construction of n new 
root cellar are now in progress ami 11ill be completed and l't•ady 
Cur use in the near future. 
CLARI:\0.\ STAT!-; HOSPITAL, CLARINDA 
At the Clarindu ::;tate llosp1taL ncce;;.<;a1·y materiul wn~ purt'h!l,f'd 
Cor u.e in rebuilding the hon;e barn at the WiUowdale farm. 'l'he 
old building was entirely too <>mall to meet the requirements. 
In making the electrie changc.over, $12,736.00 wn~ used, in 
rhanging the electric current from direct current to alternating. 
The additional land purchased by the last general ll~<iemhly h11s 
been tiled at a c~t o.C $11,!315.39. 'Phis impro,·em<'nt was ut>ce<.-
"'ry to insnre crops. 'l'he last two !.easons were almost complete 
fdures due to wet weather. 
The oltl dairy was mo,·ed nud rebuilt on another location. 
Two new silos were t·reetccl in connection with this building. 
.\ con:.iderahle amount of the work was perfnrmecl hy plltil'nh 
under competent instruction. 
CHEROKEE STATF: HOSPI'l'AI., CH~ROKF:'F: 
.\t the Cherokee State Hospital, the addition to dairy barn, 
&1tthorized by the .Corty-seeoml g«'lleral a-.-....mbly ha.., been com-
pleted at a <:O<;t of $7,949.71. 'l'hi~ improvement was gt·eatly 
11t • ded to care for the large herd of Holsteins. 
Work hns commencrd on the rcmoueling of the mnin kitchen. 
Tbis work will not be fully completed for some time. 
The new hog house was built at a eo;;t of $10,863.99 and will 
he of grrat help in the operation of the farm. 
Repair., to buildings for the period amountt'd to $15,513.46. 
;:?.i,{)(J!I.H3 11a~ exp<>m.lcd for repairs to machinl'ry and the replal'e 
IIIPDt Of equipment. 
Work 11 dl he ~~turtcd soon on the new laundry Htiloling 11111] 
•••tuiputr·ut, ro·plcu·o·mcut of dumb woit<'r and rerno<lt'ling of the 
ul<l laundry I '1il<ling for a ~t~~rcro;om. This work will loc l'arrir~l 
1111 tu •·•nnplrlion M rapioll) 11s po»sihll'. 
'J'he o•u:titll' nnd generator authoi'JI.o•d will olso be iu,tuiJ,·ol in 
the near Cntm·e. 
IIOSPI'rAI, l'f)lt f:t•tr.f:I"''II'S AND S('IIOOI, FOit ~'EF.Ilt.f:~IINm:n 
\\'OODWAitl> 
( 'on,trut'liun 11urk lms h1·en coruuwnc~o'<l on the nr1~ aolmiui-tm 
t11111 and ,,·huol huildiug, aJ,u on tho· 111·11 l'l>llllllo' at till' llu ... pua' 
f11r Rpilf•pt io·h illlf l Ho·hool fur l<'rc·hlt•m i ncl(•d. and wlwn o•oJIII piHo•ol 
will aiel ~trc·atly in rd1evinf.! the owr,·rowd<'d condition ond al-.o 
po·rmiL till' o,npcrinlc•ndo•nt to ro·ccin~ at INhl a pnrt or ,, ... lar;:o• 
n1unlwr un the 1111iting list for :ulmi,.,ion. 
Other illlJII'OI'l'IIH'nh at this mstitutiou WC'rl' not IJillllo•rcm-; hut 
oJuito• l'fhtl~ 111111 o•uno.,i,ted of a DI'W tunnel !'Onnel.'!ioHI 11 ith Oak 
!lull. Th,• old lunrwl Wlh M> small that it wa, impo-;.~ible for 
ll'ltrkml'n to l(o't into it to muk~ the IWCt"NII')' l'''llllil·s. 111 makinv 
thi" improl'tllltnt, all in,titutwn help 111t.-, thNI. Tht t''l"'llM' for 
mnt~>t·inl nncl t'(tUIJIIlll'lll 1111~ ;tpproximntc•ly $q,6tJO.OO. 
It w11~ ulso ni'CI"•~ury to pun,hast> n m•w c·ltltll'inalt>r fur use 111 
o•nnnrctinn with thl' water ,upply. 
Thrt'o' fnrm honM·, locatt•ol on the in~titution llTOunds were rt·· 
pnirt•d athl un• 1um usell by employ~!!. 
\\'ork hn~ ,ta1·trtl nn the ncldition to the dairl' bam llnol i.., fn,t 
lll'llring completion. ' 
....,'11'1"---:--:STA'l'l•: P~;Nrn:NTIARY, Jo'ORT )IAOISON 
The population nrthr f.\tatp P('nitcntiury, ac; Ill all of tlw othtr 
in,titntion,, hn., itll'l'l'll»<'<l ~:reatly during ilw hirnninl p•·rtt><l. 
l•'l'fllll sixty to seventy-five mt.'n are now sleeping in thl' o·orrido1·s, 
which WI' 11111't 11clmit is rathr1· a serion~ sitnotion. ('onnnitm ... nh 
"'1'111 to I"'• un tho• IIII'I\'8SC' anol wh,•n !'.<'!lienee ha" fx>e~ p 'f>IH>IIlll'e<l 
tht•rp i» nnthinl! t•J,t• to clo hut rt'l'l' vo• thrm nt the prnitt•ntiarY 
l't'I(UrtJII'S' nf the f'rOwded COndition. •' 
.\ nC'W ('t•IJ hlo.•k io; hl'iD{!' C'f!'CII.'d from the indnslrv flint! whil'it 
will earc fnr oppro,imately firty men. WhPn compieted thb ";u 
not care !nr mor<' thnn thl' number or men now sleeping onhidr 
Of Cell<;. \\'ith 11('\\' admi,sinn' bl'inJ( fCCC'IVPd daily <;OntPthin~ 
I~ 
,bflUiciiH• olnnt· tn ro·tno•oly tJii, t•Cinolitiom. H111111' WCII'k ha" ho't'll ollll\1' 
I ,111 .. tho' t•ri•CIII \\0111 1 n .-j \l' lllt•rl' \ .tro l 'I'"'' • h11t '"'''"II'<' •n l' IUJJI: ,.. ,_ ~ 
of otla·r mnrc tll'l:'t'lll 11nrk, it hu' nut h,·,·n l'lllllpll'lo•ol. . 
Wcork hll'> stnr'tl'd on tht• tii'W clairy hnrn 111111 11111 ht• t•nrt'lt'ol 1011 
10 roropletinn n' rapiclly II' po-,...;.ihlt•. . 
\JI of tht.' '>po•o·ial impi'CIII'IliCnh aulbOrl/.o•oJ h) tho furl~ tlllrtl 
•n'~~rnl 11,,cmhl~·, hO far 11" o·omplo•ll·cl. hnw ht'en pniol for fi'Oill 
;be ituho•t rr fnnol. Tho• mcuw~ "a~ ,.,,.ol fnr t Ito· pur<'h<hl' of 
rnatt·ri11 t... 11.., all nf tlw w11 k. with the C':\t't'plion of tbnt of tlw 
f11rt·man. ha,; ht•o·ll tlonc hy pri,.,otwr ... 
\H;:o:·s ltt·:f'OIUI.\TO!n. \~ \ \10::>.\ 
)I any tu•etlrd imprul<'llll'nl' hn~t• ht•o•n 1naolo• at tho• )fl.'n ".., ~{C'­
formlltllry durin~t the Jlt'rincl. 'l'lw IWW olni•·y ham fo1· "lm·h 
'I'Peial approprwtion-. 1wr•· maclt•. lw' l~t•c•n o·umplctl'.•l nml 
eo1uipp,.l. It i ... 111111h·rn in C'VNY clo•tail anti a j!rt'tlt hrlp 111 hnn· 
ollin,:: thl' lar~ dnirr herd. 
The modcrniwtion of thl' old c·<•ll hou~l', while' not fully <·om 
plckol will hrin:t this huilclinl! IIJI In the' ... t.uulard uf pl'cs(•nt clny 
sanita;ion. Thl' nrw roof nml ~rutto•r pllll'l'ol on tlw hn.,pital for 
the criminal iuMtnc, wn .. a nttt(•h III'Nl<'ll illlpl·m•cmt•nt nntl places 
th:s huiltlin~ in ,::ood c•cmdition. 'fhr 1ww nclditiun to tlw nffil'C 
in tla• nclministration huilclinl! i-. o·nmplo•tc•d .m<l !!i\'t'' thr t•lc•ric·.nl 
force two 1111'{(<', wcll-li~thtl'cl workinp: roonh that ~<houltl mul "111 
atld ~rrr11tly to thr effieiC'twy of that clepat·tmcnt. . 
ron~trurtion work on thr nC'W c•t>ll hou'" \I'll" starto•cl ~onw IIIIIC' 
u:!o. This work is nil hrin~ done h.1· prisuno•rs lnulo·r l'<llllJl< h·nl 
fnrruwn Tbe approprintion moM fo1· this llltJirOvt•mt•nt, howt•wr. 
";n nc · hi.' suftil'irnt ancl it will he n<'<'l','ollr) to a .. k for m• uclfli· 
tir•nal amount nf mont') to <'Olllplo•tc• and o•ttttip this hmlclinl!. 'l'ho 
in,titntinn has l'llflugh m<'ll !Mcping in 1111' c•orriclm·, of thl' mnin 
~Il l >II'• ~to fill this hnilclinp: wlll'll it is <•omplc>tl'd llllol rl"atl)• for 
oo·upancy. 
.\ fnll aJHl c·omplete rrport of thr inrlnstril's at tho· n·fnr1nutnr,1 
will ht• fnnntl l'l,rwherl' in this rl'pnrt. Pnwtirall)' all of tlll' im 
provempnt<; math• ot thi~ in ... titution rlurinl! thr Jll'ricKl. Wt'fl' pnitl 
for from earninw; of the industries. 
WO\IEN'S R~:F'OR:\IATORY. ROCKWELL C:t'rY 
.\1 the Woml'n '<~ Reformatory the wall~ in cottnt:rt''! o11r, two 
and lhrrP.; also the industrial ~~d aflmini~;trntion hnilding~ '"l'rP 
repairrd and pliiJ•ed in fit'St cla.~s ('Ondition. 
'J'ht• ~1nokt•,llll'k \Hit. repail'l•d and rcpainlt•d and ll uuutber of 
tlw "'nclow~ in tlw diiTH~:nt lmilding, wen• l1t11ippt·•l 11ith llt·athrr 
t.l ripp111g. . . 
.\ number or uthl'r repair, 11cr.: rnatle tu hulld•n~, aud •·•tnip. 
uwnt inclndin~t the n•plat·cllll'ut of ~omc uuwhint•ry. 
'rill' total nnwunt expended for -;ueh rcpuirs and rrpl1wcments, 
howPwr, will not P~ceed $7,000.00. 
PRISO\ 1\IW::>THIE:-. 
'l'o kePp mt•n rontt•nlc•l a111l in t lw rig-ht st nH• of miud, '''P<'l·ially 
prisonrrs t·onlillf•d in prnal in't it ut ions. t ht•y mu~t hr kept hnsily 
t•nga~rNI at ~om" u••·ful l)(•t·upntiun. To atl;tin this end the board 
o( t•nntrol ha~ •·n•lt•avorl1l tn •·-tnhJi,h in<llhlril'o; that would not 
nul~· he profilnhlt• to thl' statr hut ilhlrtwt till' nu•n along di fTcr~nt 
lirw~ that wnulrl hl~ hcneficiul to tht•m whrn ,.,.J,•asetl, IHHl nt tltP 
lillllll' timr pny thrm a fair 1111~<· for thl'ir srrvices. 
!-;int•t• our la~t ri'JIOrt wr huw t•,hthJi,Jit'd wwral nr11 inclu,.,trirs. 
'1'111' prim·ipal one t'nl·<'r'> thP Wt•nving nf •·lotlr used in blankets. 
for IOWPJing, ticking and Ut/111,1' Otllt'r 'imifar items fur \I'>C at 
ull institutions, nrul give~ rmploynwnt to apJH'oximatrly 100 men, 
antl 11s thi~ in1lu~try i~ enlar~rtl rnnrP lltl'll will hr cmployrd. 
Ertnipment hn~ het•n pur<·hll•t•tl aml in~t:rlll'd for thr manufac-
hrn• or all bose ant! unMrwl'ar u"·•l at irhtitutions. \\"•• ;m• :rlso 
mukirtl{ numer·ous Sltnitnr,l' snpplil's Sllt'h as disinfectants, drodor-
i?.t·r~. <'ll'nning" powch•r, in~t•t•li<·id,·~. !lotH' 11'11\ untl manv othl'r 
ilt•tns untlrr the stall' usc system. . 
.\11 of the inth"trirs art' in 11 prn,prron-. •·nntlition ami •·nn~tant 
rfTorh 11 rc beinll' mllrle by the lurnr·,J of control to incren'l' thr state 
u~r 'l'Stl'm, whenrver it is po!<.~iblr to do so. 
nuring the two YI'III'S, 1,18 I prisoners \1 1'1'(' emplo~·Nl in thl' 
~I industries at thr State Pt'nitrntiar,-. the )ft•n 's Rt'Cormatory· 
lint] th!' Women'<~ R<'fonnatory. The t~tal ~ale, from thP't' inc! us. 
lril'~ wa~ $2,5~6.551.!16. The prisoners werr paid $298,272.43, and 
tht' nt>l profit to the state for the Jl<'riod wn-. $ l!l5,29::l.:l6. 
t< 
• , \I Jo'S \\ \G!,;S p \ID PHISO=-r:ns A=-0 
srAn:~n::-:1' Or' l'IWor·~~:so. ~~;I;~~ t=-'nusTH Jt\t , ogP.\RT:.Ir::-ns 
0 :-iFHS ~'Ill PI, \ "' ' ' ' • 'l 19311 I'RIS • :, ' • Rlio:=-:o\IAL pr;JtJOD E:-\01:\G Jl'l'E • U, • 
Ill Rl:\ (, THr. . Wv·~~ Paid 
Prisoner~ • " 
lwp;artwent> l~mployed Salt:> l'rlbont>r~ 
:\t·tl'rotit 
lltn'o ltdormatoo 
-\pron !.tri<H Y · · · · · · · · · 
:\uiO tlrrn•r an•l road 
422 $ ~58,633.81 $ !19,803.28 $ 141,156.71 
mark•N • · · · · 
T-•ll~rlnc • · • • · · · · • • • · · 
Println~ IIUd bin·l iu~; 
Quarrr • • · • · · · · • · · • • • • · 
soap 
fht.'l!e ... • .. . ... " ... 
~')l'fl llll'tlll. ...... . .• 
Park btnches and tabh•.• · 
ShiM.'-' ... .. . ......... .. 
Sat~ drlwrs ( dlK!'OU-
tlnur<lt · · · · · · · · · · · · · · 
lttfurmatm·y farms ..... 
Total · ···· · ·· • • · 
Slate Pt·nilcntiary 
t'halr arul r u r n I t u r c 
lndu~try .. · · · · · • · · · · 
Sb<>t ............ .. 
l'blrt r .. rtory . . . • • • • . 
Hroont •• ••• • · • • • • • • • • • 
Bru•h . • • • • · · · · • • • · · • • · 
llnsltry .. • .. • . · · · · · · · 
ll'•avln~ ...... •. · • · · • · · 
t'umlturo a'~emhlin~t: . .. 
R•nderlm; works .. ·· • · · · 
Quarn· . . .... · · · • • • • · 
Knlltlntt .... · · · · · 
(1) Potato In d u • I r )', 
Harris ......... 
Stale penitentiary farm1 


















































•J ~7 ,000.94 
4.923.45 54,135.28 






··· ·· ······· 113.2< 
1,007.58 tO) 3.649.84 
············ (I)) 296.58 
3,333.20 52.878.66 
$ 120,983.59 $ 279;343:-07 








········· ··· 635.64 
!!.578.75 (0) &.870.32 
········· ··· (D) 140.50 
2,847.47 16,829 44 
24,513.67 
11,845.44 .......... .. 
park<. etr. · · · · · · · · · · · 37 -- -$ 205,373.28 




Reformatory farms . . • . . 12 
118.47 
10,676.01 ············ 
Grand totals ........ 1.484 
·~3.417.12 
$ 2,f 86,551.96 $ 298,272.43 $ 495,293.36 
'Total production of farms 
lnatltuttons. 
Is Rbowo-amounts largely 
Ill The 6~re~ for the Potato lndustry at Harris are 
outy, \larch 1. to Del'ember 31, 1929. .< 0) Oellclt. 
consumed at 
for one year 
s~:n::-.-·r ·r·:~;;o.;nr ,\:" .'\l',\1 , rn:r•oHT HoArw m· l'Ol\'Taor. 
lll·.n:J I'I S, I ,XJ• ~:.\' 1111 1 rn;:; .1:-.IJ 'I'I L\:'\~W~;w,; UF IXUl 'STHl.\L 
~·r :"IJ:oi II ~: rn; \S FOLU)\\ 8: 
\J••t,"lf t(.,fl ,rht.~ ln1) 1 .. \ HHIUU11!,1• 
II.IIIIH e .l ui) I l ' tlll ••. $ 
HPcelptK fr••m s .• r.~ 
~II,:! :!H -Jii 
!Hi\ ,-t:!'-ilfj 
T ut a l r• r<'lpro , 
t:xt•fllflifllrt•s .... 
.••.•• $ I,U;.Io(,f;:;;,ti2 
sr.~.9 :ll! .!!O 
'l'rnn afNr('ol ''' U'l tbm ily "' tho 
fnrt~· .. er•,Ht! nn•l furl~ thlr•l 
.:•·n••ra l a""emhlh'tl 
l·'u r Rlllnllex. oup('Url anti mnln· 
f<'IIUII r C' • .. .. • ,f 
Jo'ur : 
t·:uJargl u ~ • •·II hou~• ·s . 
.\'o·w rh o ' 11<' r.orlurr lm ll•lln • 
('reanwr~ 111 HI Rio• ~·ill'm t ' lh " 
l'nrurtll'llnll ut olalr)· 11.11'11 
1'ulal tr.on ~r..rro··l .. : .•.•. 
lhthuln• 1111 htttlll Jun•· :Itt, 1!1;10 
Sial~ l'o•ullt•llllury, l<'nrl \laoll • n11 : 
t!l .tiOitoHI 
3fl,tJ00.011 
r •. ooo oo 
:.,ouo.oo 
lO,IItiO.OtJ 
l lltlnnt•o•, .J u() I, lO~X . $ l!t5,:J:J9.SG 
Ht•t•l'lpiM fruru •alt•<,.,.,,... 1,256,810.61 
Total n·•· lr•l• 
~;xpt•rulltun, 
....... .. . $ 1,452,t60.·16 
. . • • . . . . • . 1.:!0~.342.72 
Tr .. n.rt•rrP<l h~ uuthurlt) nf till' 
for·ty·thlnl J:I'IIHHI ll•~o·mhJ>•• 
~··•r : 
f'hnruco In r•rt••ul 10 nll . . • , , IO.IlfiO Oil 
,\',.,.. tlalr) burn .......... .. 
!\'tl'\ 81lo • , •• , 
-"'•" chlrkeu hot.tSt . 





Tt>tal t ron•f••rr~•l 
!lui Ant e on hand Juu~· ~~~: ' 1·.;~0 
\\'tllnt•n'ft n~r·trmatury, llOt'kiO'O•II l'll) : 
,\pproprla llun, Julr I , l~2!t , $ r..n•tO 00 
It• <'<'h>t8 Cro>ru llltll'll , •.•••• , . ti ,33!1.!15 
Total rwt•IJt!B , . • . . .•... $ ll,.lJS g; 
~:xJwndlturo"' •••.••. • .. 9,S99.35 
llnltrnr(' '"' huutl Jruw ~o. 1930 
Total h.rlallt'I'R hultr•trlnt 










Jo'arnh upt•t·ntr·u nt the fifteen s.ate institution-; tlurimr thr• I'·''' 
two yt'llrs n·ali7.<'<1 a total prot1t of ::-.>~:.?.Olti.l" [rum I anti O\\ lll'tl 
tl\' the ~tal<! or l:.?,:iG~ acres 'aluE.'d at :i:-:.?.i:-Uib :!fl. aJ,,, :l ,:l:t~. 
n;.rt., ur additional land rente<!. 
)! i lk , ,~,_.,., meat, wgl'lahlc'> and fruit r l.'cciwtl frum rlw larm' 
nt.luo•e,, the cu,t of support ing the ... tult· in-,titutiorh ami 111 th•· 
-:lltnl' t inu·. pruvitl~' I ht• iumat\'s \\ ith ill'alt hy nut,itlr• \\ nrk. 
.\u ~~tlolit innnl at•t't'a).!t' n[ alfal fa. clowr anti '"~ l••au' It,,., lk•t•n 
n
1
lde<l at a uumht•r nf tht• in,titution., dnrin).( tht• pa-,t t\\u Y•'nr~ . 
Linu ... tttne from till' ,tate quatTiCs Ita' h<.'Cn li'·•·.J un tho• lund 
nl .t numh .. r of I he state farms. 
STAT~; ('USTODI.\L FATt'l C 1.1\ ~; 
Tlw :-.tnlt' l<'nrm at CliYe of iXl acr('S is opcrah•d iu ~nlllll't'linn 
\lith tho• :11om's Hl'fnrmatory. Parm work, sln1·k rni>~in,:c. mul 11 
rl~tiry hnd of ll!l thoroughbred IIobtcin t'n\\s fnrnislws wnrk for 
~~~ pri,utrcrs. 'l'hc milk is '>Old, and hog., are rtti'><'u, rnttt•twd mul 
.. lit I. 
'l'ht• tutnl nmount of p t·odn\'ls from the rnrm~, on·hnrds nnd gut· · 
tlr•ns ~irwr• t he last r<'porl is as follows : 
~'arm JlrodurtM (Includes milk, $443.352$4) ... . ... . $ ~16 , 107.0ii 
l'oull ry yards . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 26,2!1a.:u; 
l,lvt~ ~tock •old. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 22G,SUN .~2 
&68,9SS.10 .. ···· ········· ········· ··· ······ ·· Ur~sH•d meat 
GardNl products .. .. .. . .. .. .. . • .. .. . .. .. .. . .. . 2f,J.I'>21.H• 
Ore hurt\ und ml • ro·tl rnPous...... ... . ...... 61i,!l31 7 1 
Tottal ............ , . • . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . • .$ 1,9:;G,i4!1 r,~ 
'l'ht• liw sltl('k on institution farm., ou ,Jmu• :10, 1!1:10, j, "''"" n 
as £oll11\\'l: 
... ······ ······· ··· ······ ····· 
Mtth'll •• . •••.••••• • ••••.• .... •• . .• . .• 
!lulls .... .. . ................... . 
( 'n\\'8 ••••• ········· ·· ·· ··· ··· ·· ·· ·· · 
Stt•cn1 ••••• .. ······ ·· ···· ·· ···· ·· ·· 
I l<·lh•rll • • • • • • • . .•.••• ... • ....... • ... • 
l~ht'll • . .• 
Sh""P • ••• 
llo~;s .... . 
............ .. ..... .... ..... 
····· ··· ·· ·· ········· ··· ·· 
... ····· ······ ··········· · 
l'oullr)' . • .. . •...•• .............. . ... • 
Total . . ... . ............... . ...... . 
Number Vahw 
271 $ 29,322.110 
218 23,7311.00 
83 27,M>II.Ii\ 
1,067 21'1.241> "" 
411 411,&4!; l)tl 
511 • 7 UGI.IIi 
523 39,090.11>\ 




%11 Sf:VE~n:~:~TII A~Xl',\1, REPORT RO.\RJ) OF CO~TROL 
DAlltY HERDS 
g;Jtht year~ ago the avcr&{.(e milk produced per cow in the insti-
tution herds wu~ b,555 pounds. The last fiscal year the average 
J"·r <'Oil wa~ in<'rca.«e!l to 11,610 pounds for '-69 head. 
Orw tJC thr lwrds made what i-, believed to be the highc.~t average 
prochH'tion of any state owned herd in the country-H, 17h pound-. 
of milk from !ii ('Oil's. .\)sl) R Jnrge nutnh<•r Of thoronglrlm•d huJI, 
c·ow~ an!l heifers nre ~ld encb year. ' 
l;rnrc our last rc·port we have erected n creamery nt tbc state 
farm at ('livr, it being our purpose to fur·nish all of fhp institu 
tionij under the hoard of control with as much butter as we can 
prodlll"<'. Thi-. plant bas not been in opPratron long l'nough for 
th to ~rive a clPtail<·d account of its OJl<'rlllion. 
We abo produt'l' nearly all of the chei''>C uspd at our in~titutions 
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... . '! ~ 
~'Ill' institutiom. utul<.'r the board of coulrol consumed approxi-
UIRit•ly l:!:i,OOO tnnl'> of t·oal clut·ing each yeat' of the biennial pcl'iocl, 
whirh t•allrcl for an rxpcndilurc of funds greater than for any 
othrr sinl(lt• t•nuHnoclit.r purcbasetl for institution usc. 
· .\t our itt-.1 ilution-. it has been fully demonstruted that Iowa 
t•oal j, ,·rry salbfactor)· for steam and power purposes and is equal 
1f not sUJh'rior IH otht.>r coals purcba-.ed ouhicle of thl' stntr. 
II has hc•t>n tlw polic~· of the hoard to purcha-,e lowa coal ex 
du•h~ly and this ha-; been clone in practically every instant•t• 
txcept for institutions located n!'ar the Illinois coal fields, wbrrc• 
the frci~ht rail' makl''i it impossible for the Iowa operator!! to 
com~te. 
In ffltlll·,lin;: hills, in ··nt·h in-;tancP we r!'qUire an 8111llysis or 
tbt l'Oal to h·· furnislwcl. In making the awards tlw nnaJy,es arc 
1:i1rn ~an•ful l'llnsidrration and we aim to purchast> <'OBI of the 
bt-t qualit~ nrul most suit<"fl for the different power rlants to h1• 
st"rved. 
In mnkiu,:t our purrba!>I''S W<' aim to gh·e each operator and dealer 
an opportunity to hid. .\t the c;am!' time in making the awards 
11~ ai111 to lmy the best grade of coal at the lowel>t pO'>Sible price. 
\\'e try n' far as pos.-,ible in making the award!! to divide the ton-
nag•• llsP!l. 81non~ th<" various districts where coal is mined, with 
lbP thought in mind of as~isting as far as pos:siblc in kc<"pinlo{ tlw 
l1mn 111in1•, in upPration 1111' yNtr round 11111! in thi~ wu~ uid th~ 
tm•n thronl!botll rh•• slate 11h1r urt• t•n:,rag:•·tl 111 this Ot·cnpntron. 
,\ppro\itnarr·l.l I".'IIIO,OIJII.INJ h t':I.JM.•Dd('<l ,.,,..h .n·ur lor 1·oal de. 
hw•r•·rl nt llu• \llriot.- inolit Ilion~ under uur control. Of this 
;uuunnt ":!OO.IJIJII.OO t~vrrrs fr"iA"ht chntw·'· Ju otlwr words it 
1''"'1' Hhuost us 1111u·h to d••lill'r the coal ut tlu• institntious as the 
•·11nl Nhls ttl llu• mine. It '-''•'111:. that lhr frt>ight d111rA't'S are 
''lt'''"'' iw ••n f'hRI . llowcn·r, th•· rate j, fixNI nne! mu,t he paid by 
1111' ''"'"umrr. 
'l'h,. follo11inA' tuhlr ~how~ th1• quantity aud Yalue of <·out pur. 
•·lutsr.l nt th<• llhfitutions t!nt·ing: thl' hi<·nninl JWriotl t•utlinA' .r
1111
,. 
au. J!t:lo : 
'""ll ronl 
llllnoiR .. • 












'I'll<' ~ollowing i~ II luhlc ~howing the totnl t'Xfl<'tHlitun•-. nf funds 
for 111.nllltrn;tnt•t• nf ... tat!' rnncl~ nt stntc iustitutiorh urHlt•t' thr 
rltt••t•lmn nf llw hnartl of contrul. for thl' hit•unial Jll'riotl t'lltll'n" 
·IIIII!• :!0. 1930: " 
!.oration 
Snllllrra' Homo 
Snldlrra' Or11har;~ ... ,·,~~; .. ' · "· 
J UHnll~ IIOin~ .... •" • " .... 
lr,.III!Hion for ;.;,;.j,j;,;;,;,;,~,1 ';.~~j,j; · · · · · Stare Snnntorlum rn ... 
·rrnlulns: Srhont ro~· ·n~~8 · • · • · · · · · · 
'l'rafnln~: &hunt for Girls .. ' ' · · · · · · · 
\fount Pl&a. wt State Hm:plt~l · ..•.... 
lnd•t>~"ndrneo !;tate Hospllal • · • • · • · · · • 
('larlnd:t State lln,pltal . •., ... .... ' 
C'hl•rokrr Slntn lln•t•ltnl....... . 
HnMJl~tnl tor )o;pllt•Ptlr~ An<! RrlH;ol. for 
r ··rblrmhulrrl 
Statr l'rnltrutlary 
\l•n·a Rt'formatClrv · · · · · · · · ·" · · · · · · · · • 
Stat~ Farm, ("'l(y~ · '·' · · • · • · • • 







3J.O 9:;1 ,:1 







G.OO 5.416 68 
3.2:1 1.6~~ 0~ 
4 •• .o 3.S~5.36 
2 75 1,0SS.lro 
1.00 
Total• 
.. .. . ... . ... .. ... .. .. .. .... 49.30 
$ 26.2~!).91 
COAL HO) AJ,TIES 
Tbe ,.08r royaltit.., •·olleeted durin~ the fir~t year of the hit•unial 
periO<l 011 roal minecl under ..,_tatt• lands at tht• fair l!rOut~cl-. \\t•rc 
;.;!60'.!t9. Thr coal 111 the vem under state property havmg been 
~xh811,1 c1J, there wrrt• uo royaWr~ collrctetl a fh•r ,J un(', l !1::!!1. 
The total amount of royalties <'OIIcctccl sincr the opening of the 
mine in 1919 j., s:l!l,:!l2.:i6. This has hrrn turnrd orcr to the 
::-.ntral reYenuc fmul of thr stair. 
l'l'tti'IJ,\~E 01•' ~I'PI'L II~~ 
s.oon aft~r its orl-(nni?ation, tht:' hourd of t·nntt·ol rstabli,hed a 
pnl't'hasin2 tl~parltn•·ut an•l in1111211rnted a 'yslt•rnatic method of 
purrha,in~ th•' ~upplit's n•quirt•<l hy thr vnrinus in,titution-.. 
This nwthotl of t•mnhinf.'<l purehnsing of nil tl11• Mtpplie<; n•quircd 
for all or the institutions at 011(' timr antl in llll(' lot hns l'fl'l•ctcd 
1 ,-a.,t -.wing OYCI' t lw nld met hod nl' haphan11'1l pun·hasiug in 
.maJJ qnHntitiM hy th•· individnnl in<,titut in11s who many times 
pnrc·ha"•d their rcquirt•mcnts locnll~·, without inl'iting romprtition. 
It mil(ht be of intl!t'l'sl to note the ycad~· n•quircmcnts on some 
of thr Jorg:Ct' items Jllll'l'hllsed hy t hi' hoard of l'llllt i'Ol tlu·ough its 
purchasin~: departmt:'nt, ac; follow<;: 
Coal... .. ........ .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 242,000 tons 
Sunr.. .. ... .. • .. .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .. 750,000 lbs. 
Flour... . . . . • . . . . . • . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 14,000 bbls. 
lletlf •..••... . .. • .. .• • •..•• .... , •.• . • •.•..... •. . 1.160,000 lbR. 
Pork produ<·t" ... .. .. .. .. . .. • .. • .. .. .. .. .. .. r,2o.ooo lb~. 
Cotr~.... .. .. . ......... .. . . ..... .. .. ... .. ... ISO,OOO lbtt. 
llftn~ D&\'Y. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • • • . . . . • • • • • 100.000 lb•. 
Rlct .. . .. .. • .. .. • . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • 66,000 lb. 
Drll'll fruit......... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 300,000 lbs. 
Pa~r...... . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3,000 reams 
Cloned goods • . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . • • • • . • • 1 l,fiOO doz. 
Wortted •ultln~: .. .. .. .. ... ... ......... .. ...... 1.500 Y•b 
Sbeettoa......................... ..... .... . Go.ooo yda. 
Blue denim. . ... . ........ . ......... . . . . • . . . . • . 40,000 ydK. 
Shlrtlua....... . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO,OOO ydM, 
Outlot~ flannel.. ................... . ... .. .. . .. 20.000 ydM 
Auto plate s!A!el .... . .. .. .. ...... .. ... ..... ... 1,000,000 lb~. 
,f!C~M marker steel . :tOO.OOO lh •· 
The items of yard goods anrl sltoel eover raw material, thl' pur-
c~a.-e of which was nceessary !or usc in variouR industrici! (•stab-
h.Jt(!(} :n complian<'e with the law. 'fhesc industries lll't' rl'ft•rr·ed 
:0 in detail el>;ewbrre in this report. 
The different commodities purl.'hac;cd through this department 
g~;n;sn:~;STII ANStJAf, HEPORT 110.\IU> OF COSTitOI. 
I I "'l ()()() 000.()() annuall\', appl·uximalt•ly '-0 l'•'r ,.,.111 UJ.!I-tri'Jldt.- a Hfll r', , • • 
. I . to lOll& ucal~r-. Johh··r~ anti lllllllllfilt'IUrel'ti, uf tlu>. m•uuo:;.~ ~'>e' · . 
I I I II • JoOlit•l' of the board ul t•outrol ru famr Io1ra I 13' >l.'t'll It • 
I I r 11nd when•vl'r pu,,iblt• tu tin ~n. aut! 1111 au tljUal l'OW·• •ru-, \\ IIIII" I - . 
hn~i,, Jolla lir111, nre alwuys 11\\llrdcd I ht• IHI,II~I.'"· ''. 1' nut ~1. 
II ll'l\\.,.1·cr to JITO<:ure the nwn·ha ndht' n•cplll'!'<l 11 ulun \\llYS pu!'o.~l 't• ' • . • 
tlw .,181,., j 11 \\hi ·h 1·u~ the purcba.se 1.., m•ct·s...:trt~.l· uu.ccJ, . . oul~ul~ 
'l'h~ ljlllllily uf the gtood ... Jlllrcha-rtl Cor till' \'<lllOII'o. llhtltutwns, 
11 ,. Jwlint• j, ''"'"''the Ul'l'rug•· JHireha'>4'd h~ otht•r 'rut .. ,. It lw, 
ulw11y~ tw;.11 o11r policy, and we have fouml i~ lo ".•· a lllllltl•r uf 
,.1•01111111y, tu pnrl'llll.SC a g<~od stundard quality nl m•·n·hanth ... 
ratht·r than au wft·rior quality at a pru•t•. 
w,. lwlu·1··· tnlt·,tigation w1ll substantiutt> tlw ... talt•mt·nt th .• r 
till' 111 maH•, uf rht• pcnul arul chnritaltlt• tnstitutiorh uf Iowa ur.· 
11 ~ Ill' II t•lnt fwd 111111 l'cd w; tlul'>r of any ut ht•r· ''"''' in I ht• l'uiun. 
Ill I!E.\1 <W C' IIIJ.J) \\'J·:J,F.\HE 
'l'he llur•·nu of ('hilt! \\'l'll'arc UH<It•r 1lw llmll'll of ( 'ontrol 11[ 
Htnto lm,tilntillns """ t•;,tuftli,ht•d a" 1111 1'\(ll't''"ion of llw tlt•sirt• 
11f thc• fl!~t(ll•· of' ln1111 lu gi1••• us.,istnntc to •·hildn•u out,idt• of slate 
institution., and to help t•lu•,•k corHlitiuw, iu cOIIlllltlllllll•s which 
runkc• for till' ltrt·nktlown of wholt•>omc family lift• and rlw normal 
dt•wlupnwnt nf t·hilth·en iuto U;,t•ful, ,.,,.If suppurliu~. huppy crri-
ZI'IIS. 'l'o tlti, ~1111 tht• hun·nu ,.,twuld l{il'c to indh·iuuuls and lo.·al 
tll'l(llnitlltinth t•unstt·ul'lil'l' ath•ict•, anti net us a clt•al·in~ hntbC nf 
rnfurmnticm to inlt•r,·,tt•d p•·~uns, org1111i/.111iuns anti puhlit• ttftit·inJ, 
11~ to thu ht•l nwlhcHis of tlt·wlnpmg "'"·inl wclfart' wurk. 
,\ cunstrrwtt\'1' wt•lfur.- program 11 ill clt••·rcll'-t' the lnl'l!•' numbt•r 
uf dc·p~mh·nt untl delinqm•nt childr·cn <·oming to tl1P <•ounty anti 
"'"''' in~lillltlCllls fnr· Clll'\', and Ul't·rem,r 11111' mounting luxation. 
.\ 11nll of tlt•ft•n,t• must be built to llll't•! · the grcl\ling tiel!' of 
tl•·pt•ntlctll')' 111111 •lt-lmqu!'llt'Y and crinw. 
In our nin<·t~ nine counti•·~ less than m1c thinl hnw urganizt•tl 
lll'lfnr•t• work nut! still ft•Wt•r t•ouutit•s hnve a prohnt ion ofli•·•·· 
"1111~ of Ou·,,• st•rw without salnry a111l t Itt• majority 11f tlwse nr•• 
Hntrainetl for tht•ir important jnh 11£ prt•wntiug l'11il•lrt•u frolll 
ltt•t•uming tlt•ltnqnt·ut and u-..~i~tJn~ them to rr•·oustrul'l tht>ir lin' 
nfh•1· hecominl{ •lt•linctuent throu~h cart•full~· \,llpcn·is<'cl pmbation. 
'l'lw hurruu ~•·nt'' the two stntc lwnws ns a phwin!{ 11).(<'11\'Y ,•Ill · 
pluyinl{ 'ix -.tnlt• lll(<'llh 11 hn n~t in thr rapacity of honw lirulers 
Tht·~· aJ,o do .:hilt! plat·ing anti ,upervi''' 1111 t·hiltlr~n plnl"c•l in the 
,... •ach :went has owr· two hnntln•d t·hildrcn 111 ht•r 
-•atr. O">IIICC ~ .... • • • I 'I I n· 
• . 1 tl c difficult' of kcepm).( 111 touch w1th Nlrh t•u < "u 1· 
ffi'trll' · 
1 
• 1 1 f · I · nPr1·isc it is apprrc1all'<l. .\ j:(reat < t•a o I tnH' a so ti~nth to ,u,.- · . . . . .. .1 





June 30, 19~9 
464 Rr$ldrnt In the Home July 1:;t. · • · · · · • · · · 
Received during tho year .... .. .... .. · .. · 
RMdmt~tons .. · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 
Tolat number cared tor . .. · •····•· ··· 
RNurnecl to parcntK. ·. · · • · · · · · · · · · · · · · · · 
Rteurned to rrlatl vcs ... · · • · · · • · · · • • · · · · · 
!'laced In roster homes.. · · · · · · · • · · · · · · · 
Oltd .. • •. - · · · · · · · · · · · • · · · • •• · • · · · · · 
t:-t< aped .. · · · · · · • · • • • • · · · · · · 
PlaCj'(t In olber lnatltutlon~ ... 
Tntal changr In IIOflUlatton 
Resldtnt In Home June 30th ... 
TOLEDO 
R~ldent In tbe !lome July lRt ......... . 
R~el,.ed during year ............ • .... • .. 
llcadmtLalons .... .. ................... . 
Total number !'a red tor ... . . • • . ...... 
lleturnetl to parentM .......•............. 
lll'lurned to rrlath·t•H ................... . 
Placl'<l In t~r.;tt'r homrs ................. · 
Dltd .. . ......... . .................... . 
Eanpe.t . . . . . . • • • .•.•.•••••••••....• 
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Total chan~e In fiOfiUlatlon ... .. .. .. . 112 2:11 
Resl<!.ot In Home June 30th.. .. . .. .. .. 276 253 
.\ 'hul~· of juvcnil!' <'Ourts and probation in I hr stat!' was con. 
•lucted untl~r the Notional Prohntion 1\.~socintion. 'rhc r<>port of 
lb~, 'Judy i~ printed nnd available for those inl!·rrsted in wplfarc 
probiPm~. 
~~:n::-on:~::->TH .\X.!'il AI, H.,;PORT 110.\JUJ 0~' CO~TitOL 
nt:I'OJlT U.' CIIII,Uftt;:'\ l':'\IH>H SI ' !>ER\'IHION 
Children unrltr state •Uttervlslou • . .. • . . • •. • •. . . . . 7,lol 
Cblldren In lt&le inttltntlon!.,. . • . . . . . . . . • . . . . • . . $U 
Cblltlr~n In prlntP lo•tltuttoos . • . . . . . . . • . • . • . . • • • • • . 1,0115 
Children In roster bom .. a . .. • .. . .. . • .. • .. .. .. .. .. .. .. . ;;.~zs 
St.~te rhll~ rrn In foster hmnod. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • 1,225 
Otlwr cbildr1·n In fo•ter hmncs ........ • .. • ......... About 4,000 
Juno II~ eourl cnse., - S7 countlc<... • . • . • . . . . . ..... , . . 1,810 
llomarrl~l motbu ease. ror 1928...... . . • • . • . . . . • . . • . ;10 
Thr 11hov•· n·port reve11l., the gaps in our pren~utivc «ocial w~l­
rnn• pro~rnm und where the w~ak spots are in our pn•scnt dav 
rivilizntion. • 
Tht• law prm iding for thl' licen~e of !•hildr<>n 's boarding home, 
lwl n!'\'t'r op!'rnte<l he,·Rtl"' of lack of Jll'r,onn!'l and ~uffi··ient 
IHulgl't hut h!'rau•r of mnnJ outstanding ra,cs of ahu~t.> of ehil-
tlrrn living in hoarding homes, it was d<'t'IDC'tl nec<> ... sary to insp!'Ct 
Rlll'h homr~ nnrl issue licrnsC's to those approved. 'Ve !'nn onlv 
hope to rail nttrntion to the situation and clecr!'aSl' the number ~r 
hnd hoar•linl! houw-; until provision is mn•lc to carry out the in-
t••nt of this lnw. · 
Our welfnrt• program should be extended to incltHI~ the un 
mnrricd mnfher and her child. 
~o adopth'e drcrt'e -.huuld be issued without fir~t ~ccurin!:( the 
llppmvnl of thl' rhild Wrlfnre BureAu 
Enrh <>onnty in the state should have the service of a welfart.' 
worker and n probation oniccr- thev mnv hr the sam<>. 
VOt·ntional guidonre and YOl'ati~nal ~duc•ation shouhl hi' r<iwn 
••wr)' t'hihl who for any rcac;on cannot receive the rc ... ulur ararlernir 
t rninin((' onr schoolq offer. "' 
Ninrtern rhiltl plnriu:.: ng,•nci<o>s nrr lir~•rN•d untlt•r thr hHr<'lHI 
Ri" n~ntt'rnit)' homr~ ar<> li<•rnsed, four of which at'<' lic•rn~ed to 
cln cluld placing also. 
•rw~nty-six honrclin!! bomr·-; nr licen'-t'd in the stall• all hut thrt>e 
of whtch nre private homM giving home care. 
STAT~J AGENTS 
'~'lu• ':ndjustmt'nl of th!' juvrnil~ wanl-. of the stair frnm insti 
tuflun ltr<> hark into 1 h . . . norma ome hfc ts a most important wor~ 
nne) for lhts purno-;e th b d . .,. · e oar of control emplov-< uinc ,tate 
n~:t•nts. Srx R~t'nts care for tl1c work at the Soltli~, .... Orphan,' 
Home and the Ju ·e 'I n • ' me OlllC', two nt the 'frainin!:( ~t·hool for 
Boys and one lit the Trainin!:( Rchool for Girls. 
:!9 
rNSPKCTOit OF' COt::'\T\' HO:\U:S AXD PRIVATI:: INSTITUTIONS 
.\II county an<l priYalc institutions where insane persons arc 
nrtd Cor. and pri,atc instit~tions f~r negl~cted, d~pendt•nt and 
l"inquent children. arc subJeCt to mspeellon ~llll-annmtlly by 
'he inspector mulrr the hoard of control. The inspector reports 
:o tbc board of cont1·nl any irregularities that exist in conn~ction 
.-itb the s;mitary t•otulitions uwintainc•l in t•ounty houws and 
prirate in:.titutions, and th_e care and treatment of thl' patients 
and children confined therem. 
The changes as n•commentlctl by the inspector in his rt>ports 
ba"e in nearly every instance been complied with by the vlu·ious 
b<lanls of .,upcrvisors throughout the statr, and the county officials 
bare been very willing at all times to comply with rrqucsts for 
rbangr> which would better ronditions for the patients nnd chil-
dren they have nndcr their care and supervision. 
The inspector visits sixty-eight county homes and five private 
i~-titutions where in"llne persons are kept, and thirty-four home~ 
'll'bel'l.' Crien•lless girh1 and children arc cared for. 
STAnJ INSTITUTIONS UNDER 'l'ln' CONTROIJ AND MANAO~"JMENT 
OF TH~J BOARD OF CO:o<TRO!J OF STATE INSTITUTIONS, THE 
EXECUTIVE OPFICERS Or' EACH AND TH~J PROCEOUR~J 
\\,TH REPERE:\CE TO AD:\liSSIONS, PAROLES 
A:o-'D DISCIIARCES 
Soldiers' 1/qme, ;lfnt·sha/ltqwn, B. C. Whitt/till, Cqmmamlant. 
This home is for the care of soldiers and th<>ir wives. ]~or ad-
m:"ion apply din•<"tl~· to the commandant Cor upplication hlnnks. 
The applicant (unles-, he enlisted from Iowa) must have re~ided 
in the state three years continuously previous to the date or mak-
in~:t application. 
.~IJ!,firrs' Orpha11s' Jfomr, Da.vl'n7>0rl, R. E. zc,-wekh, .t:;uprrin-
lfndcnl. 
Children may I){' admitted hy court cmnmitment m· hy order 
nf the hoard of supervisors of the county where the children haYe 
!Nrlcncc. This home is inlend<'d particularly for tlw c•nrc of 
,JIJitr.s' orphans, although other orphaned and destitul<' c·hildren 
are l'l.'ceived and cared for. All children are subjrct to piM<>ment 
an•l tho~P who are not returned to their home-; or the homC'S of 
relath·~~ or friend!! are placed ns soon as suitable honws <'an be 
found Cur them by the state agents, where they remain uncle•· tlw 
&1!1!nt\ ~upernsion until they are twenty-one years of aj(C All 
~o l:l~:\'~;:-;u;~;:-;TJI AN.SUAJ, UEJ>OHT BOAHD 0~' CONTROL 
appli<·ut i~>us r .. r ;uhui.-ion are subjel'l to the approval o[ the 
hoar•! of t•outrol. 
Sl11lr ,,,,,., nilt /lon11. 1 olrdu, .Uary E. JJuyan, Supcri11lrndtnJ. 
Thil. in~tilllti<m j, Cur clependcnt, nt>glt•ctec.J. delinquent, or d~ti­
tnte <•ltiltlrPn, 111111 a•hnis.,ion 1o; by court commitment or upon 
IIJIJIIi•·atir•n t" till' ht•ltr<l of ~upervisor, of the count,\· whPre the 
•·hil•l rtositlr,_ .\11 nppli•·lltinn-. must be appro,·ed by the board of 
c·~>ulrtll. l'hiltlrt'n an• rt·ceivecl beh,ecn the age:s of four ancl 
••ilfhl••en .\ ·~r:. anti nr•· -.uhjt·ct t•r pla<·t•ment when suitable home:; 
nr•• ruuml Cur tlwm l,y the state a~cots, under whose supt•rvision 
the r·hil•lnn r••main until they are discharged or ar .. adopted by 
l"'rSIJIIs with "I""" tlll'y han• b<'en placed. 
lll<lilrtlr•lll fur f'u Muuilll/1" ('/nl./n II. (Jitiiii'IHid, a. OI'!Jf J!oy-
ridv•, II. n., "'"I'' ti11l• mltnl. 
,\,Jrnis.,ion tu this in,titution may he either voluntary, b.\ par-
l'uts, h"HIIrchnn, or· t•nnuty attorney, or hy p<'tition prcsrnt('O to thr 
distric•t or jll\"1'1111<· t•uur·t in thr t•ounty whrre such persons rrsidt•. 
tl .. lt•nsr·~ or pnrulr~ nrr• £:runted IIJlOil application to tlw board of 
c·ontrul wlwn MUd! l'r•lt•nse~ o1· parole~ arc recommended by llrt• 
'>llpt•T·int(•nrlrnt i11 1·lrnr·gc of the institution. 'l'hcr·c arc no rr<,~ric­
tinns ns to tlrt• 111{1' nf Jll't'snn~ admitted In tl1!' in~titulion. 
Slut' San11/nrium fm· 1111· 7'ref/lmcnl of Tubr•·cu/osis, Oakdalf, 
./ . t. J.:tlll'm·<i.v, II. n., Suprri111cndcnt. 
Applit•lltinn for uclntission should he made to tire sup<'l'int!'ud~nt 
uC tht• o,~rnntorium. whn will furni~h proper blanks. Wllt'n tht• 
hln11k, art• r•·t·Piw<l thr applicnnt should c<ll't>fulh· fill them in, 
'''Jll•t·iully til!' hlnnk l'llllint: for the r1•port u£ the fa~nih· or alteotl-
iug phy~i•·inn. nne! n·turu the hlauk-. to thP superintl.'r;c.Jent. l'pon 
l'('l'l'ipt n£ tJ,,, llf'Jllio•,lt ion hlauk~, j£ 11Jipi'O\'I.'d for atlmi~-<ion, the 
Mlp<-rinlt•!ulo•nt "ill R<h j,,. the npphcant when hr •·an ])(' re,·ein••l. 
l:r"~"~"" "• ''""lfr>r ll•"l·•· 1-:ttlnrn, 0. l'. l'on 1\my,, IIJICrinlclldrlll. 
I•·:"""'V Srlwol /tlr Girl<, lfitrhtl/r illr, Rtly lf. Ilanc/11 fl. l'rtprr 
111/rntlrnt. 
1'••mrnitrnPnts In the trainin£: ''-"roo!.; arc madt• hv the juv.•nile or 
•li,tri<·t 1'nllrt-. l:n." ami jrirls nrc rl.'•·eiv!'d hi'I\;.,'Cll the a~··s or 
t••n 111111 ei~rhtr."n .\·t•ars. Whrn tht•y hrwc eomplctctl tht>ir traininl!: 
th··~ n~e- plat·~·! in lromt•-, on pnrolt•, where they remain umlH the 
' 11 JI•'rn>llnll 11f 'tltt.• a~e,•nh until tht•\ m·t• di"'!har<>t'tl or rt•tunu~d 
In the whool A r ·cent h · 1· . "' . · ' c nn~otc 111 t te law prov1des for nohce to 
tht• t•ounh· nttornn ,·n tl · d • · • u• county wht>rc t•ommJtment was mn ••. 
lhrrty ''")' prinr to thr tlnte or final discharge. 
Gt~Nt:RAL STATE~IE:\T 
)/ "' l't111 , 1111 t ~/11/1 lluspilal, Jluunl J>lca~a11l . .11. ('. llucl.-i11. 




,1,1• J/Mprlal. brd(pordowr, R . • t. ·'-'f•lfttrl . . If. 0 .. 
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Ttl ,'i/rtlt l/o.<l''''''· ('/orillda, .Ua.r E. 1\'iliL .11. n., SriJII r-
rn/tllllt til 
(l•r•J 1 ·'''' r Jlu<pilul. Clrtroktt, G uryc D111whor . . ll. IJ .. ·'"I" r-
tn/HIIlent. 
, 'trr t'JII' to tht• hn~11ital~ fnr tlw in..:an•• an· matlt• lw tht• 1'01111111 I . . •. 
· -,, 11,.,., n£ lll»>tnit,· of the l'IHIIII\' wh<'rc the lllltu•nt n.' ... ult•-.. C'On\IUl'' I . • • 
Tbc 1•11111111 i--i<•ll hn" thrl'C nwmlwt'S. Thc Ia\\ n•quin·s thnt tht• 
dtrk uf the• .ti-t rid t•nHrl of thP cuuuty be om· nlt'llllll'r. tht• ntlwr 
111'11 ltll'lllht•r ... lwiu~o: appointt•d h:· the di.,l!·iet jud~t· .. ·~nt• nr whom 
unhl h•• a pr;wtit•rn~ uiturrwy an•l thl' otht'r a physll'llrll 
l'arnll''> an· ~trantt•cl by the boartl of <:ontrol upon rt•t·ummcnda-
1i11n of fJrt• Sll(lt'l'illtt'llti('Ut of tJH• hospital with I he I'OIN.•nt Of tht• 
... ,rnmi~-iom•rs uf insanit). and arc for a period of om• )'t'at· at 
"hi1·h tirnc il' tlrt• patieut Jras not been returned to the hospital, 
hf is rlist•hur~l·tl or tlw parole is c~tcndetl for a long1•r JWI'iorl. 
When npplicutiun is made for the diseharge of a patient while 
,,11 parole the puticnl musL •·cturn to the hospital to he <''\Aillilwll 
or mny hr ~'\nmitwrl hy the <"ornmi,sioners of insanit~· m· hy any 
rrput11hlt• pia~ -.irinn. If cxumined hy the cormni~sinn<'l's ol' in-
'anity, ur physi<·iun. a !Statement of their lindings mu-.t ht• 'i<'llt 
tn tlrt• sup1·rintrndt•nf of the ho~pital, and upon ret·ript nJ' ~nnw 
b~· tlr~ 'lllll'rint('ndcnt, if favnrable. he ,] i~dutrg('s tlw pal it•nt no; 
eurttl or not •·urcd, a-. the case may be. 
1/o,pila/ f•1r I-:Jiilllltil~ and •"rhoot for Fcrblcmimlctl, \\'lllxlll'!lrd, 
II . .Y. roltll "!I· lf. D., Supc.rintC11dent. 
PI'OI'edur(' 1\ith n·ferNlC(' to commitment anrl r('lca..,(' of f<•t•ble-
niml<'<l in this institution is the same as at Glrnwood. 
.\II pen,; an-. "i-.hin~r to be admitted for treatmE'nt or ('pilt•psy 
mu.,t haw re,iclt•rl in tbb -.tate at least one ~-!'nr llret·Niing the 
late of appli•·ation for admission. Admi-. ... inn may ht• <'ilh('r 
tbrou~h rourt •·ommitment or voluntary. If voluntary, applica-
l~n blank, 1.houltl lw ohtaincrl from the superint•••ull'lll hy th<' 
party "ho rJc,irr~ tn make application. 
Appli~ntions [nr paroles are granted by the hoard of control 
IIJlOn n•••omm!•rHiation of the superintendent and with thl' rons!'nt 
11f lht• <•onuni,sionrrs of insanity of the county fmm whir•h sw·h 
Jt Hf:n:~n:F;:\Tfl ,\.\"~liAL REPORT BOAR!) OF' CO~TROL 
p.:r-•m \lib •·ouunitted. Patient.> arc di~churged from the irhti. 
tution the tillllll' a' from hospitals for the insane . 
.'ilult Puu/1ul i111y, FfJr/ Jfad~on, 1'. P. /lQ/luu:r/1, 1\'ardtrl. 
1/rn't lltfornrfllory, ,lnamosa, J. N. Baumll, !\'arden. 
1\'QI/1111'1 lt•{tJrnllllflr!J, /tod ll'llf ('ity. },'. f'nrtfi111 .fo/ur~/on, ~U· 
prrinlt•r•lr nl. 
\\'hen pt•r,flll~ l'IIIIVictcrJ 0£ crime are S('D(I.'JII'I'tl IJy jucl~t·~ of lh•• 
noriou' c·ourts, rn1•n bet ,.·een the ages of eightccn and thirty are 
'"ually ~eut to till' .\len's Reformatory. .\t t hi-; in,t it utron. 1 t ... r. 
i11 also n builclin~ for •·riminal insane. Persons sentl'nc••cl to death 
ur to lif1• llllJlr!suuuwnt, and the ~lrll•r c·l:t~' of •·rrrn rna!, m·e 1•0111 • 
mittc·ol to the State Pt•u•tentiary. 
All fpmal•·., owr cight~t:n ~cars or agP, und rnar·riecl fernnle-
unl!er l'ighlrt•n Y<'Rr'l of llll'•', who art• <'Ouvic·ted in tlrt• district court 
of oiTt•n"'' fllllll,hnhl•• loy imprisonment Ill ext•t•ss of thirty days 
hall, if imprisoomrnt ,,.., imposed, he connnillrd to the Wonwn < 
Ht•fornratory. Any unmnrrir1l fcmnlr OH'r ten 11nd nntlt•r o'ig:lltl'o•n 
yo•ur;, of 8Jrl' convit·!NI of an offen~e puni~hahlc by life imprison-
llll'nt mny he committt•tl cith~r to th£' Tr·aining Ht•hool fur Oirl-. 
nr to the W111n rn 'ij Rcfonnatory. 
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Th~ 1111111,. un•l salary of each officer and emplnp•t• or the Board 
1 >rtr••l of State lnstitutionc; as shown by t Itt' puy roll of .J mw 
I. )!1:10. a rr as follows: 
Sam~ _____ I OrruJ>ftllon------1 MonthlJ Snhuy 
-: 1v:\:~~·l t: .. -.-n--
' )I. Hot .. rl~ ... )JNUI!t'r .... 
n u. )JI('hftel ~····-··-········ ·· )JciU h• r _ 
• J. Jllrl,..._ -··---··--------·· '-'t'<'ff"lftr)' -
11 T"'IM•L<.- ............... \n-hlh,·( .. 
~ · :: 1~~~~~::··::::::::::::.:.: \~!i!,n~~o·~~~~.~~~tant 
l'rt"Ditft 'kJ~ .... ······-··· , ...... taut .\rnM.uH•nt •• -·-····-· 
H. L. NhrO(W'hlrr. ••• • • • ••• IPun ha .. int: .\JFtDt •• • ................. . 
RotJl)"n Hrltn • .............. \~"''"'hut l~urdtuJolllK \~it('llt .. •••······-· 
hr.,. UuriiDI:hlm .............. J- .. lunntP { _lt-rk' •• .. ••• • .................. .. 
(larfl; .. a t.lt ,na .••• ···- , .... f .. unt t llll.fnatt~J ( ltrk __ -········-· 
fi~f~:~~~~~~~~~[~~:: 1fii~~~~~1~~k~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~~~~;;~; 
ntllfr ~-·n•on ................ l~t<no~rnphrr ..... - ......................... , 
~~,~~-~-(~ .. :::::::::::·:: ~~~~r;:[:,~~~;~~r ::::::::::::::::::::::::::::: 
.\odrtw Ulson ....................... (•turf Uufl•mnn . ..... ... -.. ...... . ...... --
J'dw1D }"JJit; .. ...... • •• .. J)ro ft"ulz}n ................................... ................ , 
Ja~ t . liiUrr ----··· ....... llrart .. rnan ............... _ .................................... .. 
llu llatw-okht
1 
\1. D •• _____ !"uJ,·rhtt,.n•l,...nt. Uurtau of (•hnd Wtlran- .. 
t.\l'lt>l ~lrhol~ ... ••····-······ 1!-it<'OOlr(fUJ!hf•f ...................... .............. -·····•·· 
"•u.~ llrilo\\"ltL ····-··--··· ~tale .\gfnt ........................................................ .. 
lEbo t Kittf" .......... - .... -.. 'tat,. \JtfOt ...................... -·••·•···-··--·-· 
Jla fay .\tkin•on ......... ______ ~tot,. \tent ......................................... ____ .. .,_ 
;~~(" : .. ~~~~h :::::::::::. !~~::~ :~::~!~ ... ·:::::::::::::::::::::::::::::: 
t!l"llr P .. tdac-lt; --· ......... "'tat' \rent ... -······-···-····-········· r. U. Joo.tODf' ... -····•••••••• .... ~lal1· \Jet"nt ... • .... ••••····- ...... -· 
u. J .. lfllr-s. 1 ~11l11' \.:c>nt 
WAm; SNii,;OU!.F:S 0~' INSTITUTIONS 
IOWA SOI.DI~:HS' 110:\IK :\IAIISIIAI.!.TOWN 
I etlllh11tltnl (\\ ith hO!IJU") 
.1Aiwtaa1 ( •uh hnuu) 
,2:1:J.:1:1 
~· ~ Jill 
<"b lA C•rth huu,.f') 
~rcron ( lli 11h h~tq ~I') • 
., .. ~tanl ., u r .ct-.•n _ . • • • • 
I I tk>'llll •r•J 11111d 1•h uma~1"t . 
Hf'JI4 auu,.. • , 
S "-" 0 ,, • , , , :P, I "'t {H 
' Jlt'"rth n•lt·hl ()( dininr Tnmu .. 
u( \; ltMn tn ho I•il•l•, • 
..fJ.rn 1n ku("h~n • ~.! ·, , .. 
\llttlrrmll•h r ('VI•Ih llflll"'t') 
•t:J.UO 








'I rurk drt\rr 
~~'~t:~~~~ (\nih h~~I~<C') 
. ... ·- t 
. .. - ·~0 10 
~\:~:~-;::n, n~;:~ .. J~Un\•~t·r .' •• tiO ·,;, 
•••r .. mrn • . o.. . . f50 lO 
u ~•kt•r)l • • . • • • • . • . . .•• •au t() 
C'ertk._ f!l5 to 













































"" ttkf'+Jl'f't • • ••• 
~ .. , lllaJOr • 















~IIJH>rinft-ndtont O( dmin~t fOOfl •nfl 
\\·:~:~~;"~·~ - h•l11 :. 'f·l·u· ·t;, ~;:g~ 
"
1,.DOCl'tl••trr • , , , _ , , 
~:'':.• , $5U t•-
A.W_.t.a,lll pauu~,.. 
~!Mtr"'s 
~=ttfl 't75 tu 
~llr"ldfkr lD•J ~r'J~an"t' ~t crou~dt : 
~:;!~•Al•·r .... , 0 •••••••••••• 
o ••••••••••••••••• 
,,..,. ... ral hPIJ~r· o ••• • IH to •s ()f) 
ol110ilur , • , • • •, • • • • • • 45.0H 
:::~~j~l'"~~ ..... ~ .. · ::.:.. .. .... ~~:~~ 
lluc •n•l abHJl man . • • -45.0U 
PtHtHr) man • o • • • • • • • • • • .&0.00 
t'l .. an€'t• ......... t:w to 45.0fJ 
(llfo,t..-r .. of lbe Jlmne JJtrlorm ~araou11 
dutlf't a&. a a mall • •Cf>. whieh are aol 
liili'<l abov~t.) 
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~::.-:::;; an•J a~l1&.nt ·,t;;,~~~i • 
"'lrnucuphf"t an•l o~~t~tUdlcaan •.•• 
Hlrfl''l'lll•••f'r anol rlt·rk •• , •• , 
U,.-o,lul au•l aurnt 
~o~~~! ~t~n. .·.·.'is's' ·.~ 
S•ch& ••khtaaa • ,., •ri••' • r f.tbonl. 
l'hJ• raJ rloru1or anrf fJU!ha;al lra•n .. , .... ,.,, .. , 
1•--.••••r. t""rlllll\1 c;•, lo 
'ft·.utu r• ';:,: !JIJ IH 
"'"!j ,. . ., ... 
\ . .,...._ 
ffi,.Juhl •••••bl11 
t at~nh•r •n•l 1tu p f1 r tn•n 
~.::r.:,.'"' •n I r rral h t1--r 
\l,.t-ar.lf' art4 trdr .. rlr•T• r 





;;:~d'~~~~. . . . . . . . . . . . : .. 
~ui .. unL ht·r~ l ";,;:;r:: ·:: ·: 






r;, nt"rl'll uidH)' man' ·" • 
-'.:ti'Jltt•r an•f il(ruun-1" ~~~ 
•.•rm l••n·l• , • • • , • 
t ,l'tnt •·r "''' f'~tri('tao 
.\ua•tart .. ,,.,n-r 
Strht •II: HI ·• r 
t'tn Hli·n • 
:;;:~1111:•••r ,JIItl r•'J',ttr tll!\U 
c· ... ,~.: 
ll•tl"t"lof'fl•• 
l•u n.( rtwun lllllfi-'KI'"f' 
~·t(f, .. u ma1111«rr 







flO 1~ ~·: 
11~.00 
... . .nt 
iu.OO 
lill_l ... 









Jl'\'E:\11.~; 110\JF:. TOLIWO 
~"f .. rll'ltf'Dd•r~t 
""''<"rftur 
Stt"~!~f·h.rr an•l all.llr•f•hl tonk· 
lilrk~:,'~~; ~tl•:r•·krt I" r 1111 .1 • ·~~"'1.:' 
\l altHII 
A .. l.taht lllAirl•fl • 
lloD.k~-1 .. ,. 
_f'tlhtiral or llltoul. 




A•t~~l .. t"nl rmtk 
fr.; .$u to ,,,,, ... 
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ST.\TE S.\SATORIL'!\1. OAKOALJ:o: 
ft~r·lt"n'-·r ••.• , •. , •••• , , 
, ... ,,.,ant c•r·lt•ll("l"' •. . •• 0 •• 
1-lnri .. t ••••••••••••• • • , •• 
t 'nrm lorrrnlll'\ •••••••••••• •••nn h21n•&• 
l'mtllr) man • 
Pairy-nJI\n • . .. ••••••••• 
lhirrm"n'" :1 i"t .. nt~ 
...... , 111ftfi • • •••• 0 . 0 ••• 
'I• "'''t•·r IU\•1 trthlc m:tn •..•. , , 
f nr n~·r •ufl • l••("1fi("l n 
\ 
1 rJO: ~~~~r ""''f II• • '" • • •• • $~!\· ,;. 
l-tr.•rJMn • 
,,, ... t.anl f•u·Jn«"n 
lfr:t•t «'u••ln • 
l'a,.t t} c·un\.:>~ ,,,,, ,,,,,,,. 
'"'q~"l.ant •·nu\..t~ •.. .••. ••• $4n to 
H11tc·h•·r nn•l 11t11ity man •••. ,.,., 
II n lll: tHHIII lu•IJI t:l6 tO 
I n•tu h) Ill• II • • ••••• 
\ ... , ... 1n1 lauh lrrrnan . • . . • •• 
I run .. '"' • • •• .••.••• • , , , •• 

























TRAI:\1 NG SCIIOOJ, ~'011 BOYS, I~LOORA 













'~ ..... I I 
lll~ttL."'I'IIth 






... "''."""" JI"IIII•IIC and bind1n~ d• 
a•ltrllllt·nl • • ••• •.• ••••••• • 110.00 
P t nh·r .uut 111~truetor 100.00 
'-'"\\ iut: rftollll III!UIA~~t' , 50,00 
'l.ul••t 100.00 
t'.trllit r 110.00 
t """ lra•u• r •• , •••• , ••• , 15.00 
nu•f"tr."' •n t .. "" krn:.n • • • • • • 85 00 
ll11tnr·1:a•r 110.00 
, .._,,.:r:utt •I.J•r) ml'lln • • • • • • 60.00 
I . ••·:ulf't r 111•l f"l••f"l ric-il!ll n . • . . 135.00 
\ .. -.i"'l•lll t·IICIIII't''!'< • , , , , o • • ~5 to 100.00 
I' uu.lwr •• , •. ..•• 100.00 
Jlt~•l I till\. o,.,. ., , , , 60,00 
,',';,;:'::•n;,. '~"~~~~ .. UIII•lt. ~;,;~e·,;::.: gg:gg 
U;~k .. r • • • • • . . • . • . • . 85.00 
Wurnan t•1 "or IE in d'liry •• , • • • 50.00 
1#'\tlnolr,,. Ul.lftAit"f . . • 100.00 
< 'ha phun { t'1lth llf'ot\·ic,.) • • • 6.00 
(\\'flr1h,· •lu•l•·ntt '"" rtHow•·d not. to ex· 
,.,,, •I :f-'1,1111 au·r mnnth .) 
TRA!~I:-:G SCHOOL FOrt GIRLS, :\!ITCIIt-;LLVILL~~ 
"' ~r,ct•Ddttol • • . . •• 1M': 1~11 
h11itl.a • :ll"! ou 
~~~·!~:: : ~: ~ ~ ~ ~ :: : : : : : : : : : : IE~~ 
~t.fao~Tap,b•..r• • • . • • • • • • • • • . • • • • '•'' i 1u 
x•trta · · .• ....... ••.• ~... . 75 041 
T:4nn . . . . . . . • . • •so to t.:'l.t~'~• 
De tn .......... ro ftd lo ..... ~() 
ttr.Zitllhc a.eieoce. t.t-aeher.. ...... 1-iO.Pn 
D!..Cl~':.'-"' . • • • • • • • • .. • • • • • liH.IIII 
ReJitf t~ft'lt~~. : :: : : : : : : ' : • : • . ~::::::: 
l"orr>·n •r ••• . $ 78.76 
•• .• rrrwr 90.00 
l \1rrn hand •• , •• , , , ••• , • 55 00 
f; ~rdrn•·r . • . . . . . • • • . • . • . . . 60.00 
)-:n~::;in .... ~r :uul ('lt·ctrician . • • • . • . 185.00 
\ '"t•nl rn~r•nt1·r•. • • t65 \o 85.00 
,.,1 t•H'If'h 65.00 
I.Aunolrl"'i• • • • • • • • • 60.00 
Ueru·ral •urknuh , • • • • • 56.00 
h•nf'ral !II!Ul•l•h oft'ltt"r. 60.00 
C'h.qol.aul (f'IU'h •~r\'iC:d • • . 6.00 
1 ti~~~ ~\',~;~ ... cl' 1$'"t~Hit)~o r$~'~111~,' l:en:p!:rn':.~ 
38 SJo;n;sn:E.STH AN.Sl'AL REPORT BOARD OF CONTROL 
IIOSI'ITALS FOil INSANE· \10 Ul\T l'LJo:ASANT, INDF:PJo:NOENCg 
CLARINDA A"\0 CIIIWOKF;E 
IIOSPlTAL Jo'Oit Fli'II,F:J>TIC'i:l AND SCIIOOI. 
WOODWARD 
F'Oit F'F)f)ll l,f)MINOEO, 
GE:\ER,\ L STATE~I EN1 37 









( 4"'"• ' ,,,,, an,J dw111 :~n 
••otf'mf'n 
r.rmrr . . . . .• 0 
•·:amwr, •htr~nun J'n•t ll3t•lf"nt'r 
Fn~anrlr ah•l f'lt>«"tri(ian 
•-n~1nkr• . • •. ••••• 
f13H.H() 









\ta t4 r Jnf•th:.1n1t: • • ••• ••• • 
<'hupll'tn •• .• • . • 
.\d.litinu al , hupl.tio . • • , • • • • 






••• ,. • •• :!Stl,OO 
tnJ&r .. ·trur • • • •• 
t.umllo('1" '""'''"C'tor . • • . . . • • • . 





9 0 on 
,\ ('C'flUnt.u'lt ... ... . . . , •• •• •• • , 
~hippinJt C'h•rk • • • . . • • • , • •.• 
llr:lfl'\n\an • • • • . . • • • • • , ••• •• 
\lE N'S REFOR:It \TORY. ANAMOSA 
\fardf'n (11-·ith hmJ~f'. t'lc. ) •••••. . :tzsn.nn 
Jhoputt •·ardf>n (with htm111r) •. • .. t r,n.no 
.t.wt .. t.ant deplltY ••"rllen ••.• .... l !H •. on 
nJ'litiln . . 1 ~~-W' 
~:tJt~ ~~"-~~rd • • • • • • • • .. • • ~ ~~.~~ 
W'ar•lta'a AK~tary •••• •• . .. • 1:.!5.00 









IlLlO • • • •. . • • • ••• 
:::,1".-~e:k0~n~i~h~t~;~~~~~h~1:~~: : 
~t.rnfllrllthtr ancl hnt~klt~·prr •. 
1\•tthf'l\ ~1e1u.rd 
o-nrd+-lf"'t tla.. . ..... 
Gt.a~Dd tla'"• •••••• •••• 
rtaar -alllird tlau • • • .••••••• 
n.,,,.... l ni~ht pat'dl • • •. •• 
T•mk'").._ . . • • • • • . • • 
faro l nft' •~tr ••.•••••••••• •.• • 
Far• t•·r and wagon m 11•tfl r . • • .. • 
Oar•h·nf'r . . . . . . . • ••• • • . ... 
'-:aprt'tfth·PdPnt of schnoht • • • 
T•dl•,.. . . . . •. •100 to 
1Ma•tr•a1 forf'maa 
rortcDf'll, olh~r •• 
n..... IDak tr ••• 
Uudtm.ao .•.. •• • •• 
F.ni UIPf't and f'I••Nrirhn 
Auiltant engin~r . • • • 















Plumlwr . . . . 
('u"tndinn nf rnr'""· . • • 
.$ 1 ~5.01l 
~uw•rintPndt•ul ,,r fA rrn• • 
A .. ,j,unt IIIIJ•t rintenrlt•nt nf hrm~~~:. 
llanactr of farto l'lt Clnt· 
nuun mal.;t r 11t C'li\*P , 
Oair,m• n at rlivto •••• . •••••••• 








:-iupo·rinlt•ndt·nt printinc nd t,iod· 
' "~ . . • • • . .• 200.00 
A-.~ • ~u:~d •li'A~'Si~~e·n·d.~-~.1 :•' ''.'~~'." t2 5 on 
!".nJ•t:rlfth'lllli·nt 11f Q\11\tr)· l fiO.OII 
~Ul•""TintPn•h·nt t~f ullon • . _ .. 2 nn.OH 
..\ .. l .. t.nt anJ..-r-int•·J)(}f"O\ flf ta1ION ){jU,OH 
su,....,.l nh "''""' (If tin an•l ' tal 
...bt~p • • • • • • • • • _ • • • ~oo.on 
~UJlf''r'lJllf'Utf.•nt uf "'hor hf•f\ • ) "\'§,On 
Supf'rmt.-ndt·nt CJf auto tl\6(" Indus· 
try •• , • • • • • • . . . • ••.. 208.3~ 
As"i"tant l'UJtf'r inten dl!nt uf auto 
1:-tlr in1lUJ1\I\" 
~n,wr\ i•••r u( t,uiM inll 
... orf"rnf'n t•l tn•tu .. tri , • 
r;,.,),;-. of in•httolriPS 
AP.....,nntant fof "''t••lrlf'll 
(.'h"f''~'"· l'rf'lt.-t~Unt 
('"haJ•ll\iD, c•::attwtir f JIIUI tnuf') 
OrKnni,.t I J"'r R•·n·ir .. ) 
t r.n.nn 
1 7~ un 
1~r..cm 





WO:IIE:-I'S REFOR~!ATORY . ROCKWELL CITY 
==== 
S Pffi.IU nd,.n . • 't6G.flG 
Strward, 't••rtkf lot'f and book · 
~ kHper .• , . , , . , • • • • • • • .. . • • 
r:znocrapber an (\ t~ath•·r • • . • 
~ rk .... • . .. ... • •• 
v'"""lttor aod matron . . ... . . 
T~~::. . .'.'. :::::. :. : .. $60 tt) 








1-~arm .. r • o • •• $ 90.00 
1-"arm ha1l•l • o . • • • o. . • 60.00 
Ht·rdam 1n • . ~ . . . . • • • • • • • • • • • • • 8 0.0 0 
J-:nl(i1H"("t nnd t'lf>ct ri t ia n •••••••. 125 0 0 
A~t~i~t•nt f·necinrf'r a nd p1umb-('r . . . 8 6.00 
Flrtnu•n • • • ••...... o • o • • • • 60.01) 
Gardf·Df'f ••• • • ..•.•• • • •• • • o. .. 75.00 
Cirnrral wnrkm.ao a n •t I•Utth•r • • • 60.HH 
c·harlain (Pfr au-vic~) • • • • . . • • 5.00 
38 SEVE.Sn:•:STII AXI"t..'AJ, REPORT HOAIW OF CONTROl, 
\"ISIT.\Tifl.\' OF 1:'\STITI" 'r lo:'\~ 
HOI.lll.;RS' H0\1.;, MARSIIAI.J,TOWX 
~·t•C, t. 1028 til 10 f. \lc·l 'oU, f(4.JI rt• lui) :!:l, 1 ''!!• Unltf•rt .. , \ltrh•t'l 
\hr 2tf, J~20 ~!r r, t:1•t tl \ht II, 1'1.1U \ld'nll, Hnll-f'rl•. llu~hael 
'"" II, JSJ:!" 
),., "· l't:~!l 
S'Jl.lllEHS' ORPIIA.S'S' JIO~JE, OA VENPORT 
rrl, UCI' .. .rt1. 




J_ I'' Ill 
Jl'\'£:"1:11,.: 110~1•:. TOLF.UO 
\licha-1 Utt\..,·rt• 
\1 < J: nl utA. ll•c .. atl 
"''Pl. B, HIJH !'>.ln•·f, \t,t uJI, leu!... '"h :.! •, 1'~" 111 ·•~·r: , \lc~·h,.,•l 
.June 20, 1029 to..tr.ol, \lt·Cnll \Ltr. II, 1!1;10 \Jr<""ol, Robert.. Miehael 
INSTITCTIO.S' •'OR FEEBLE\Il.S'II£0 CHII,Jlln~X. GLEXWOOO 
"'"PI 26. 10~8 :o.tr , llrf IP ' II, l 1}'1 _\fd'nl, lllehaol \rr. 22, 102!1 ,, I K• " I. I• .. ul. ll i('hael 
I:ITATJ<: SANATOitlt')l , OAI<flAJ •• ; 
.ruly lfl, IU2K Sltt•f, )fd'nll ·'"'> '.!I, I 'I: ~' J:nlH'rl"!, Mit·hp,·l \f!\1 2f1, 1020 ~tnd, Ho!-t•rl" 101 I" .... , .. .\tt·('ul~ Hnhf'rt•, Mirhftfl 
TIIAINING SCHOOL ~''lll Hm :-;, ~:I . DORA 
......... h, ··· .. ~ ,;,,, y f I •• .. .... ",..·,.tl \tu·h~·-1 .\tar :oo 1'*:!'1 " I II I'' ' \ltf'ull, un ..... rl \hrh•d 
THAININU Hf'IIOOJ. VOlt <: lltLS, .\1 ITI 'If ~:J,J, \'ILl ,F. 
Ud ~!!· lfl28 ~lnd, \ltl'flll, l:111~ 1 I ll1•r lrl, 1'1:!11 \ld'oll, Unll('rh f', h n12'1 ,,,., · .. u Uu\;t·rt'l \l:.r n. ,.,, .. \td'nll l(nhf>rh, Midl~u·l 
\Hll'lo;T l'U:.\SA'-'T STAn; IIOSPIT..\1,, '1()1'11/T PLEASA:"\T .... , II, 1~2~ u ·~, .. Julr 1:!, 1!12~ lh•hrri.A:, )firhaf'l \uc. 1., 1$t~l( t:.,,.u .. .\••r :1, l't211 \tu·hatt ,.. .. , .. '· l02R ..,,, •• ,, \ft-t 'vll ;-~,.,,t '· Ht2!1 \llrl••f'l Uti. 17, 1928 :,.,,, .. ,, \frf'itll, n.,,,,.,,, \'u\ • II, ·~:.w \l('('nll llttharl Sen·. 25, 1028 Hohtrl• llt•t• 2:l, 10:.!!1 \f•rhAt4 .J,.n, 2, 1020 ltnlwrt111 ,,,,, II, 19~n \tfC'hRt•l ........ 7, 192~ \fr(',.lf ,.., h 1., I 11:tu \ltchatl \lar. 7, 1020 \trf 'nll., ltnl111•rlJI ''"'· '''· l'f:tfl Hotof'rU, Motha .. ~~·· 3, lllln u .... ,,. ,,,, ·~. JlfUI \hrh•tf , .. , :. liZ~ ~~nfl \tn :!'J 1930 \Jichaci Jon• ~·. 1020 N brrh J " 6 111 II \Jt·hul 
1:"/llJo:l'~::-;m;N<'~: STAn; II OS PITA I,, INm;PE:"\OF.Nn; 
.I ttl) I, IP:!It l("~,.rltl 
\uc !· IO:H 1c,,,,,.,.,~ 
"'~~''~'' '· I t~:!)C ~trh·r. ,,,, .. n Clr1 111. 102'\ llf•llf'th 
' •• "· llt~lo, f(t~btorh ..... 2- IPZ" llol ,, 
Jan :J ···~ .. notw-n. ..... ~ U, l•t;:'l l(nbf.rb 
lolar I. Ut:.!'l \lrf"nll 
Apr 2&, 1029 ltnltftb , .. , 2~. lOUt Strut ltul '" Junf!l 0, 1020 Hnl....-rt 
.lui) II, 1929 Md'o11 
\Ill[, 17, lit~·· Hulwrh 
~q·l .. , IH:.!'I ICuhrrl" 
"' H. HI:!~ lfullf'rl•, ,.,,. ~~. l'f!f u,,, .. ,.t, ...... ~~· 1~:!9 Uubtru J•n. J!t.lH f{nfW'rh ., ... h 
~~: 1n w ltnl.,.ru ,, " lfl.IO Hntf'r' 
\t•r :.:'·· tu:ln Hnl+f'rh '''> ·~: 111:1u \ld'ull. .fuu" I'IW l~nhfor1 .. ftol•frt ... , M ichatl 
CLARINDA STAT~; 
J•ty 29. lt2~ \f,(' 
A .. .. 1028 II 
~•rt. tT. I~B 2'-trti'(. \lr('oll, ltuWrt• «lt' 20, 1028 Strtt r 
Nu•. 2ft. IG~~ \lf't'oll 
llf'ot, ,., 102K \lr<'1•ll Jan ~I, 1029 \lrf'nll 
l'•b :u. 11»~9 ~,,, .. , 
liar 20 ll.l.!~ ll•h. Arr. U, ~~~~ ~ rlrf, "•tom. lht ao, le20 !",rlfot J••• u, ltZt .11~1 
HOSPITAL, CLAR I~DA 
''''> '!· 1!1:!~ )frC'nll ll1dtaH \ • ( .. ·~t:!9 \ltchael s.,"' 13, IN!D .UtC"ha~ 
Uft I;, 1'1:!!1 \lrf'oll. lt1thaf'l 
\'m '.!5, 1!.:!0 ftint""s 
lh·e. II, l!•~u \lil"hatl ..... '· I ~HO ~tirhat-1 l•h '' I 1 •i1n .\lirhaf'l 
\Lu ;I: IUIO \ltrhaf'l 
AJ•r 2~. 1910 111Dt'lfl 










\l..t'ull, l:uh~·rc". Michul 
~l('( 'ull, Uitht•l'tl'i, \lichRfl 
~T \TE PENITENTIARY, FORT l\1.\0ISOX 
\fd nU, l!o1 ·rt .lui) ti, 1' 1:!'• Hol•··r1 




40 s~:n::-;n:f::oiTII AN.\TAJ, llfWOHT BOAHD 0~' CONTROL 
RE\' Jo::-\1 Jo: ST.\ 'rE.\fEXTS ,\~D BAL.\Xl'E STU;ETS OF 
I'JW'>OX JNIH:8TRJE:-i 
APRON FACTORY 
loll .. \ ' lll:fOR.VATORY, A.VAMOSA, JOWJ. 
J•b l. J:t~ • ~~ 
T,\TI loll Sl' Ill' llt:CEII'T"' .\SO l>hllliiS .. loiEST" 
nut~ rt"Cru I (lul•l tale~' • o •• o • o. 
Ui,1mr••Hll'nl• 
~f"" l.ulltl Dll a nol &JIJIUrli'HtnCIPI , • 
lladall:lrrJ All I toQUIJJfllrQI, •••••• o •• 
Toob anrJ ha•d•·are 
• urb ure aad fh.t.urn o •••• ,... • o. o 
~=~[1 1 dll •• I hJbr!r.ntt .''.:: .. : ."::: H,.,,,.,,. . .•...•.. o •••••• o • •• • 
Utftt'fl IIUJ•Piu 11 tl at.ltlltl14•r)" , , , 
1-.aurlltlt1'1 • • • , • , , ••. , •• , • , • , • 
I fl\r!IUI( Plltt'n.t! , , , •• , o,,,, , 
• re·idat •r d '.1prns • • • • • • • .. , 















99,8••:L2A 117,•l17.J n 
.\.r r•r<•fh tl41,15G.71 
.\ I"Til Ll( t . .\!H: .\:olD HO.H) ~IARK~;n 1'\DUSTRY 
J. ·nz.\l.\1or y .\~ \\tu~.\ 
• l7 I, Ht:.!t( 10 Junt ,,,,,, 1!11u 
1:1;\'l' 'i l'l: l;'r,\TI:MEST 
~~~1. Half>t , • , • , •• , • .• , •••• , 
lu\r•nturus CJ ,,,,,1· A .... 1•} .ru1111 :w, J!.Un : 
Hutid•nu ahd •I•J•Urtrn~t~t'P , , ••• , t :l 1. 793 2 • 
~muy •Dd f'IJ•lJnwht 7ll,75o.:u; 
••• 0 ••••• 0 392.10 
l'ureh"": 
Huitdlr•a• an1l f'I'I.Ufl•·n,tutt't • 
-~~d~1nr.r!· . .'"d .'~'I.U.'!':'~i ut ::: ·: ·' ·:': 
l'at~ ,,, • , 
)'llrnhur• •Dd Aw-lurM.. • , • , • , • , • • • , • 








• I G.5<>6.G9 
117.806.48 
1..., invrntorr June 3n, t 'lSO ••••. . 












'-c·:.,.~l1~~·:! 1. 19:!1( •• 0 0. 0. 0 0 •• 0 •••• $ 
Copei4, J••• 30. 1930. • • • . • • • • ••••. 
t.. iouea•• in unra1d b1lls •••••••• . 
GfDf~ti.£x~::~ :and tubriunl• . .. •.•••••.•.. $ 
ltfpi.U'I , , , o ••• • • o • • o o • • • • • • • o • • • •. • 
Fr'llllht and espr., ••••••.• •.• •••••••• . 
Salin• .. . ·· ·· · ······ · ·•· 
Traf"tlhnc expenM • • • • · .• • • . • • · • • · • . 
Of&u aupplitl . . . . . . . . . . . . . . • • • .• ... 
Telophon• and t<lt&roPh ..... ......•• .. 
P01111• .. • .... • • • .. • .. • · • • • • • • • • • 
.&d,.enidnc • • • . . • . .••..•..•••• • 
[D.IllfaDC't o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Coii.Dll ioai(IDI OD a&'-t ,. • o , , ••••• , , , , , , , , , 
Soppl• • • • • • · · • • • • • .. • • • • • • · • • • 
Lobor Exptnll: 
P'riJODtrt' warts . 0 • •••• ••• • • • ••• •••••• 
__ , 















Not Pro41t .. · · · • · .. • .. · .. · · "' BA·r:AN·ci~; · SHEE1' 
Aal•'-
fuN .U..U: 
Baildlllfl and appuru nantta • . • • • • •••• $ 
lbthiofT7 and equ•rmtn&. •• o •••• o o. o •••• 
Toob. ......... • . .......... .. .. 
Patttrna ••..•••.••........••.•.•..••. 







!ecoooto ,_iubl@ ..••.••••.•••• $ 43,804 20 
Matorialo on band.. • • • .. .. • .. • .. . .. .. 14,716.3 1 
Finithtl rlatM and mukera... .......... 5.440.0!) 
Capital and Liabilitif!ll 
rapitaJ ladottnal ~OlYiDI fu od ..... • , , , , , , , 
Otprtdatlon ,....,"• . . . . . . ......•• • , •.•. 
~~;:!Itt !u'i:abll~ i928~. ~::.: ~ ~: ~: ~: ~:: ~ ~ ~ ~ :. 5·1,035.1!) 











Mf:N 'S REFOR\IATOIIY. ANAMOSA. IOWA 
July l. 192A. to .June 30. J 0311 
llF.Y'E~UF. STATF.MIC~'r 
II 
\ ti, · ~ I .UO 
• 5·1, J 85.28 
~,.;~:-'"::,~t;·i: i9~A': • · • .. · ·.. · .. .. .. . · •· .............. tt511,7ot.o a 
~ach1D•r7 a.nd flliQUiJ\rnf'nt •••••• , ••• 0. 0. $ 15, IZJ 2 a 
fool• .. .. • .. • . • • • • • • .. • .. . . . .. .. . 170.87 
~•nuh•d OoO<h .. • • • .. .. .. .. • • • • • .. • 35.A36.17 
t~~;~:; ·-~~~: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m:~g 
S..,,q ruarbio• ••pairo (now parlt) . . .... 
1 '~~~:~~ 
Pora-; 
r·~l1Df'!!'J and equipment, , , . , , , . , , , ... $ 
~=~!!:· ·: :::::::::::::::::::::: : :: : :: 
781 88 
• 66,206.80 
J nt'~~~J.~~:.:n:1 ,0. ,:,.~:,o: nt. • • • • • $ 
Toolo ... , • "'"" ...... 
J•aut~ • • •• •• •••••••• 
~:~r:~~ ::! '.~-~~ .':-~ ~ .. : .. :: : .. :. :: 
)'1a~td artleJ~N 1a s·r~....... . . . . 
Jne df'erta .. in IDYtntoriee... • • ~ • • .• • 
t'~t ~~~~!!:~~ ;haad .1111 J, HI~S • .. .$ 3 &,7h:!.72 
r••rcha..,. • 00 .0 •••••• •• ••o. •• • . . 98,412.76 
$133,175 .• 7 
lnuntory matflflal• June 30, nt:m. 20,306.25 
Tt.t•l eo•l or matt-rills . o 
,\«oaaLI Pa7abS.: 
t:npaod Jolt I, 19~H • • • • • .. .. .. $ ~80.01 
Nf')ne t:npaid June 30, H13t). ••.•••• 
(;~nrral J;.rpcoM: 
Vu,.,. pow.,, an·l lwl•r.U.D\.1, •••••••• o• . o .$ l,Vll.{W 
Ht-ra•ra • • • •• • •••••• •o·. .• ••• . •• . . J,280.1U 
rtfjlbl U•l upr .... . •, •• •., •• , • , , • . . ..67 
... ,.,... .. • .. . .. .. . • . . .. .. • .. .. .. . . 8,321.30 
Ollie• euppht~~ • , • • • • • • • . . • . 35.61 
ln1ur1ne~ . • . . • • . . • . . . • • • . • . . . . . . . . . 36.00 
Ad•arUiinc • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 47.86 
Df'llffCLihOD 0. . • 0. 
Fl"'" A-: 
lila<-•••e-ry arhl l'll•pmtat • 
T..,t, ••• ••o• •• 








....... $ 15,8JI.Su 
••••• ••• ••• ~06.4:! 
Gllt.7'J 
Tutal auttt 
C'••••tal (•111u faa41) •• 
Htt•r«:iaiMoa """"• • , 
o 
0 
• . (;~I:•~ I· ·.~·,j 'L;ahlhtlf'lt 






• 67,13" 12 
16,6~ 6.4 I 
~u~h••lutr J, una ..• 0 0 ••••••• 











' J .a,u:l~U*h 
• 13,7SC.56 
GE:-;ERAI. STATE~IEXT 
PRINTING AND BINDI:-.10 INOUSTHY 
\II'~ s REFORYATOil\', .\~A\10,...\, lfl\\'.\ 
Jolr J, JG2~. to June 30, 10 u 
RE\'ESt:t. ~TATF.MI'ST 
43 
~::,:~ ... J~i; ·1, t9~8: 
. .•••••.••• 38,86$.38 
lhchiD<'Y and equlpooeo~ ... • •. • • • • • • · · .$ 38,~g::ig 
r.;: ..... ::: .... ::::::::::::::::::::: 616~ 
Pr
1
awd matter • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • . • • • 3,86:.!.55 
'''ri,·o.t~. ~~~- .~.u.i~~-·~~::::::::. : .:.: :• :g::i~ 
t~urnilure and ftxtu1'ee . · • · • • · • · · · • • · · · · • 2 g~,;g Jlatttrnt and drawloaa .... ...• . • . • . . . • • . 234.06 
Sop)lloOI •• ·•· · • ••• ••• '·' ••••• ' '' '' ·-----
1., .. wra-. June 30, 1g3o : ., ., 
lhcbintry and equlpmeot .•. • · • • • • • • · .$ 39,.9 •. 58 
Toolo . • • . . • • . • • • • • • • . . . . . • • . • . . • . • 870.06 
p1uer~a·.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • 298.87 
Faraitu.re and 8xturM ......... , .. o ••• • • 36.96 
Pnnwrrd mstter and auppltea. ........... . 4,621.62 
A .. iat«LM in in·untory ..•••....•..•.•.... 
f9"t &~ ~:!~ij~ly J. 1928 ........... "... ... 5,09tl.13 
Purebalt'l . . . . . • • . . . . . • . . • • • • • . . . . . . 13,762.67 
.111,7C5 80 
lao lo<tDW} June 30, IUO.............. . 7,217.87 
A.t((lo.ata Parable: 
llapald, Joly I, 1028 ............... $ 114 20 
Uapaod, Juno 30, lfiJil .... . ....... .... ___ s_l_.s_o 
.\Ji 1J1cr•~ in ac:enun&a t•a,.able ... o •• •••• o •• 
Gntral tJ(kDU: 
}''Gtl, power and lul,ritanlA. . . • • • • • • • •• $ 
Rtpalr~ ....... ••••.. .•........•. • ... 
1,813.11!1 
1,700.65 
92.80 h•i.Jht and exptHII o • • • • • • • • • • • • • • ••• 
Salar•• •.•.•••.•. , .••• .•.. o •••• o ••• 
TraTthac upe-nae ••••• o • o • • • o •• • 
Ol"~.et~ nppHM a ad eLalt<Jntry .. o •••• o ••• • 
Ttlt'*"•• aad t•locnph . . . . . • • • . • . . 
Poor.,• ............................. . 
Pmoatu' wai~ta~ -~e.n_t~.r~~ ·t*·:oc·p·e·n~:. ::. ~ ~ ::. ~. 
n,rf'f'Clation •• • ..•..••••••.••••••••••••.•• 









Aecouoll reeeiublo .••.............•... $ 14,100.06 
~';',~i·i.·· ::: ·.::: ·:::::::::: :::::::::: 2~:m:~; 
natfd mauu ODd ouppUM............. 4,621.62 
$ C2,821.U 
1,772.76 











• 26,9~ 1.7~ 
18,765.29 
• 8,159.46 
v ... ., A.u<U : 
MatlatDit'f7 ud ..,. 'fl~l 
Toola •• ,. 
J'atl*rn. o 
h raucut aD I I durn 
T-..1 awu 
~ ••.:!:t.,: G ~t~ 
>47o.u:, 
:•,,. 3 'i 
a~ ~~ 
CIJ•il"l and l.iaJ,iJiLH.1 
,.,,.\1•1 (ioduatnal , .. ,ol•wr ton•t ) 
At'c:DUDta varat.lt • o • • •. 
UtoprKiatwo ,..,, . oo• o •• 
thuphu, JQIJ J1 u:a 
:.if>t prAtt 
. ' U~ .... :,:s. i O , ,. ,, •• u, 





' 9 1,951i.31 
Tutal UJI'Itll "'' .t It • u.a,!JS!o. 3" 
QUAHRY INDUSTit\ 
\II;~ ll JO.rUIOIATHHY, ASA\101<.\ 
Jutr 1. I ':.:.c. w Ju 1r- 311 l't.I U 
1:1'\ I 'l't: ,_T.\Tf:\II' ST 
f:!.::~~,.;, Ju'l; , 1: l$;2G : ••• •• '• o• ••'' •"' ••• ' • •' o'"'' ''' ' · ' • • • • • !!S,G~~.H 
loot uri (rudl lf'oJirJ ~. o , ••• o • • o,, o , •• , . $ l,OOU.OO 
~hduOt't)' 11111 ... ,u•t•m"'"' .. •• , . • • . . . l11,7tH.on 
'l't~qla • • . • • . .••••• • • •••• •••• .• o.. .. :!3 .no 
Yurnlture arod d\tUrN . . • . • • • ll.lb 
JoiUJ,IlJh• •, oo o, • • o. • ••,, 1J (JU 
Qurr1f'ool alone ~3z.on 
t•ur•h•._ 
\IIC'hlnl'f} an·1 
·r, .. ,J,. • • • 0 
NllpJJii•·• ••• 
.\fotuuntA l,a)abltt 
'"'l'lll•IQttnl •• , • , ••• , •• • • $ 
t'••J•Iiol, July I, ttl;.: I'! , •••• , , • , , • , •• 
t'••1•11hl. .1uuu :SO, 1030 .•..••• •••• , •• , .$ 
l'tuc ••n' wac-01 
llt~pff'Cfatten. • 
OOOOOoooooo ooo oooooooo 




































ov~~:reun•t..l• oo •• •• •• • •••••••• • $ 5,032.02 
bJppiMO · • • • • · • • • • • · • • • · • • • • • • • • • • · :!8.50 
I'••"J.:.~·~~ock J.edrd . . .. .. . .... . .. . ..... , 1,ooo.ou 
llalhtm·r)' and ~\UIJHtU"nt..... .... .. • • • 1 6,70~.1:!: 
~,,.;~ · ~~d · A~tu '',.: : . : ~ : : : ' : : ' : ' : : · : 1 ~~ :~~ ---
Tuul .... u .. .................. . 
Cap1UI and Liabihtiet 
t't~"'"l (lndu"tria1 ,.,,·ulnnc fund) .... .•• . $ l 5,~0U 15 
,\tc(IODLI pa)·able •. • • • • • • • • · · • · • •• • • , . •. , 67,U:J 
Lltftn'C'Iaht•U te""t• "f' • • · • • · • • • • • • • • • • · · ·• 2,506.0U 
~urtus. .lu.l) I. J9!!!f 
~ .. proAl • • • • • 







MI-:S.,_ 1:1-:f'OIOI\'1'01!\', ANAliOSA, lOW.\ 
.l11l ;- 1, HI~~. to Juu& Ju, IUJU 
J:t;\ t" llt~ I<TATJ,;lJt:N1' 
45 
$ ~2.950.:!:! 
~~,~~-·jwi ·i: ·.g~~·=· · · · · · · · · .. · · · · · · · ·. · .. . o • • o ••••• • • ••••• • t s~.:l:!7.Kl 
Htalllhnc• and ""'purttnanct·~ ... •• • •. . • •. $ 2-i,OtU.$7 
lftthtufr")" DDil t'41Uilllllt11l. .. , •. o, ,, , ,,,. 22,3~;'),7 t 
Toola .. . .. • .•. • . . ·· • ···•···. ... .• • .•. 5 -1 .<11 
J-'urrtitur~ and fh.,ur\'11..... . ............ l !l?.tH 
( 'ootai.u~ra • • • • . • • . . . • • . • • • • . • • • • • • • 1,1:118.66 
Cioodl lD l'~· •• • o ••••••• • • • • • , hijO,OH 
llnafac1urfd arth ,.,. (:,o;aJ•J • o.. l,t.iOli 2.& 
PtrcA ... •: 
Ne• bai&dinc• • • • • • . • • • . • • . .•••.•.•• $ 
ltaebaoery and .. :tjU1JHil<'Dt. • • • • • • .••••• 
Tuol• ................. .. . . ...... .. ... . 
~UJ•t•h• •• , · • • • •• , ••• , .. , , , • , , , ••• 





lhlll•llo.p anti apt•urt~n.\nC(·~ o . • • • • • • • •• $ 2 &,U1H.WU 
lbchmery and ~IUtfHltent •.•. • •• • ••••• ,, :!2,41:J.47 
Ti)l}l• . .. • •.. • ....• o.. ... . ... .. ........ 06.ltK 
f'Urntlure and fh.tur,,. , •••••. , •.•••. ,... 1:17.Gl 
~.an~,abet.ored arttriN (No:lJJ).. . . . • • • • • • 9, J2 1.42 
ork 10 proct('11t •• • •• ••.• , . • • • • • • • • • • G 76.:J2 
Co t •I l>lalerialt: 
la•tnlory July I, Jf12~ .............. . $ 7,130.~7 
rureha'f'd • • • • • .. • .. • • . . .. • • • • .. . . .. ~6.389.0~ 
lnoalory, Jane 30, tnJn . ................. ' ~N~tg~ 
A<>coo~la Parable: 
~opou~ ;u•r I, 19~8 . ..... . ............ $ 
Dp&J ane 30, 1030. • • . . • • • . • •.••. . 
26.85 
Non• 
Add df"CTM~ ln account. P•J•bl• •••• -----






' 11,009.4 5 
26.86 
• 11,036.30 
SE\.E:\Tf$!\TII AXXCAI. REPORT BOAHU OF COXTHOL 
f1rMJ1I Ea,~n..e : 
t'-fl, powu aDd lubr&caol.l • • • • • • • • • • $ 
Kepooorw • • •••••••• •••••• • • • • • • 
• t'f'tlh& ..... .... ,.,.._. 0 • •••• 0 ••••••• 0. 0 • 
&Iori.. •• •••••• ••••• • • ••. 
Tn••'.DC' Up.!AM • •••• •••••••••••••• • • 
o•ctl lhlpph" • • • • • • • • • • . • • • • •••.•... 
Tt-ltf•hone an•t lfoltr upb .•.• ••••••• .••.• 
Jauuraoct~ • , • • , • , ..• . .••••.• · •• • •.. 
A1l••rtlttftl ••••••• • .•.. ·• • • •• • 
l'n&OG•n •ac<N~ 
l'f>PrHtat toa 












( 'tJr,.nl. A~: 
llat•r&all aD• I auppltn • • • , ••• $ 
llaalllartarrd arucl,. •.••••• , , •• , ••• , • . 
Vforlr tn ,,,...,, ....... ~... .. ..... • • • • • 
Att:•ntDlt rrrrl\'ttol,. , , , , , , , , • , , , , • , , •. , 
••u, .. l Aa.u-&a: 
l~.~-:!. btj 
o ... ~ • &:.! 
ti7ti .• ):! 
3,57U.7l 
Jhdolran an•J •f'I•IH .. nanH!I •• , , , • • ,,, .f 1'4,()7U.8U 
!thr.h&nf'rJ and •ata•J Dlt"DL ••••••••• ••.. • • ~2,·& 1U. t7 
1.- ........... ... .............. 65.8~ ••r•u•rt ao•t II"UH'H ••••••••••• • •• o... I 17.81 
'l'olal a11tt-t.l , • •• ••• • ••• , • , •••••• , • 
('aa,ilal ( fadu.atr•al n ~oh·•nc fun~;l•ital aud Li•bil•lif't 
IJtoJiff"CIIIh•D r-.n.- •. •., • o ,.,,. : • :::: • • 
Sur1~ua. J tiJ I, I'IZW (lltfitol) . . .......... : :, 765.00 
'•' J•r~lt • • o • o o •••• o • •••••• o o. o ... o .. . ... tfl0.17 
Hurl+lu, June 3H, tO :to ••• , •• , .••.• , • , •. •••• 
'l"otal C"' Jlh1\l t111l liabilitlt·.s •• • •• , •.•• 
f'IIF.F.~~: ~· \ CTORY 
' 8,433.40 
732.13 
1, ) 6U.W 





~H \ S l:t ... IIUI \1u A'S".\~IUS.\ IUW.\ 




~ lit: I t:~l't: "TITI'\It:~T 
.:!,.~~=~~ Jul; 1 ' ii•·•tJ :" "" "" o • oo' ''" • • • .... o o o • • ............ , ,f t, I,(H16,15 
HllpJoll,. .• • .' ... :. :. • • • • . • . • • • . • • $ 83 SO 
\ t ~onhrtun'41 n , t,.,. (Cheese).. 
0 
• • :::: .4Ua.r.o 
lncr.,..,. in ~~~anuf.at1ur"'l an.idel . •. • • o . • •• •. 






• &•.05 1.9~ 
42,3« 37 
$ 117tns• 
~""""" J'a) able: Capaid Ju.ly I. IH"~I'I 
l'•r• d June ;w, l!1 3u. o 
•••• $ I !lb. I I 
!'•5•1.~trt 
GtGt~;u!:r::o::J dra"inc, .... .. .... o. o ••• $ :.!.:!:, 
fotl. power and JubraC'D T\hL.... . .... .. . .') I L17 
R4-s~•lr• .•• . .•...•.••.•••.•••••. o • • • J38. 1fi 
)'rfipl and .. rr~ t • • . . . . . . . • . • • • . • • . . 14 02 
~ ... n.- . 0.. • o • o o •••••••••••••• o. ~. 76o.oo 
~~:~::·~~~';. tt"t~~.pb:::.::: ~.:::::::: •g:~:~ 
J\a~h,f repat" • o o ....... • •• o • o • • • • o • • IU.fJ I 
Ad•'""'"' . . . • . • .................. _ __ 6_._5o_ 
Total gt:ntral upente ....•....•.... 
J)tprt'('ltlit11'1 . • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:> .. proftl 
BAI.A'\Ct: srn:t:T 
Alae II 
Curr:'c~.;~~~ll : ec.eivablc .•••.•.•............ $ •1, 12 1.00 
Wanuft~c:tured artirli'~ .... - . . • • • . • . • . . • 108.54 
Mal.-ri•l• •. • .. o.............. 100.?0 
~•rrlin . . . . . . • . . . ... . ............ _ _ _ 7_9_._Go_ 
Plud ....... , 
l.aa•l • . . . . . . . • . . • . . . . .. • • • . . . • u .aso.no 
BaiM•n•" and AJ\rurtt·rl~tntt's ..... o.,. . .. . 1 3,40-Ul:J 
llathinrry and t'(tulpmc•nt •• o • • • • • • • • • • • • 1 ,958.8U 
Tool• • . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . 380.DO - - - -
To<al ....., ... ... ............ .. . ••• 
C'apita1 and Liabilitie-
.\tcoula payable . . • • • . • • • • • • • • • • ••. ·• S&O.ti& 
rap1SII (Industrial rt\·nlvin« fund) .•••• o.... . 18o563. •:t 
'ropit.tl (Kuppor\ funtl)....... . ........ ... .. 6,070.2A 
ll,ptfflalion reserve .. •. ... . o ... . o.. ....... 2 ,4.01.60 
< rpJu, Julr 1. 102~ .................. $ 1.613.3A 
~<I pr.at .. • • • • .. • .. • • • • .. . . • • .. .. • • • • • 6, 146 .• I 










Tol11 eapUal and liahilitieA ..... , • . . t 'l .·~ . tt::.a.·,.·, 
SHEET :11 F:TAL INDUS'I'HY 
11FS R REFOR)IATORY, AX.\MmU. IOWA 
July I, 1921'. 10 June 30. 1030 
RF.n:XrF. !;T.\TE)IFXT 
S'<rt uiH .. , • . . ·······•o·••o····· .. 
la,mt••rlf"'l July 1, 192R: 
Rutllmr" anrl Rt•pnrl••nlllnr~ ..•• , • , , , . . $ J, 1fl0.1U 
~arhintr~· and N!Uiplftrnt...... o .• • o.... 40,83?.M3 
oa~ t~;Diiur~ .. ~,, ftxt·.;,·~:::::::::: · ·: 8~~-g~ 
:•t!fm• and dr'"' io.-.o. . • • • • . • • • • • • • • • J 5.00 
••iok..J fOO'I• • .. .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • 2.907 41 
..... ._, 
~olldinp a nd •J,JlUtlf'lnanrM . .. • • ••••.• $ 
T aehlntrr and N}ulpment •..• . . •• •••••• • 
poola and ha rd wart~ , ..•.•.....••... 






' 45.4 57.12 
1,84 7.84 
• n ,801 9 0 
' 27.568.88 
4S !)t:n:~n:E:\TII \:'\:'\1',\1, HEI'OitT IIOAIW OF CO:\'TIWL 
fh\f'Diotl ... June !JU, JSj:HJ , 
fintldwl'!l and •1'1"'""" 1llf~ 
\bt h 1111 r )" •n•J l"f~UJJIIIIUII , , 




'l:l ,!;fl OMc-,. hru•tur,. 1nd thrur, .. . 
J•.u,rn.a aad dra1unc• 
llan•fntafflod ar1K.n 
ru.t ,,, .\fatulal•: 
11'1 .·,·, 
9,3~f4.-; J 
Jn\'tntMy, July l, J028 , . , , • • • . $ 5.!lK:!.IIU 
l'urthaa{11 • • • ••• . •• .• •••• ,, • •• • . • • • • 31,6H1 fll 
J .. unh•rJ, J••• 30, JOJu ••• 




l'npal•l, ,,uly I, I O~d ,, • • •. , , .. . • $ 2,fJU I, l :! 
rn•••ld, Junf! 30, 1030.. • . . . . • • . • • • . . 17,(j;! 
················· ······· 
lo!.iol:L2'i 











I t,flt~ I ~ 
't D~~ot '):1 
53,6SO.II 
7,G80.!1B 
.... ,,.,. Aut-tt:: ' :!5,279o73 
Uat.,Jn,rt anot aprurWaanet~~ ' 
\hrhtnil'r7 anrt tquipmtnt • • • • • • • • • 
~·;;~ '";~~t~r~ · ~~d ·en· · · ·: · · : : : : : : : : : : 
Jlaltfrna and dra~·inv .. ~'0~: • • : : 0 : : : : : : : 





. .. . . .. ' . .. ·' 4,773.51 
...... . ..... 10015 
44.291.61 
• 6 1,508.66 
6,31$ I• -' 31.~11•Hl 
::;.a••~,$ -' 8,56$21 
2o886.So -• 11 ,461 ,71 
' IP~ I ~ 
' 60,671 I 
1'.\HK BE:'o.t" ll t:S A:\'D TAHI.~:S 
\1t :'\'!"' la:Folt\t \TUH\, \'i.\~IOS.\o lei\\ A 
.ful> I. 1'•:!1'4. tu olunf" :u o 1 ~1:hl 
llF\T:\1'1: >-T.\Tf:ME:oi'l 
~:::,!;;'''"'· Juf~ t. 1' 1 :!"~ : 
••••••.. •• • $ ~-~~h.'l~ 
)l .uhmU> a nd .-qu lpDM'D\ ....... • • • • • . $ \:t,u u 
TOI'Ilil ••• • •• • • o••••·•·•·· l b!t 
Park t-nth.-. (C 'umt•lf't~) • • ••• • •••••• oo ~77.6U 
t'
1
ei .. bf'd partJ> •••• o • • • •• •••• ••• • ••• _ __ 6_s~_-._3_6 
P~trthlf'tJ. : 
Tont.., o• • • •• • • • • · ····••o• oo••• • o • • 
1, ..-r .. tor e-. Jul'lr 30, t ~nn : lhcblnt-ry a n I t-qu•t•nH ot • •• •• • •••• . $ 45.00 
:!2.70 
2.683.70 Tool' • • • • • • • • • • • • ttna•hlf"'l , ,, ,.,,. • • • • • • • • • • • • • • · · 
Jnf'tt·ll"'t' 111 In' ('ntories .. . ...•. o •• o •• 
t 1 ,.f Malrflttlto.: 
tnf"rf'llo~ o .h11) I, 192~ o .. • o ••• •• .• o •. $ 10.b!l 




~uppli..,. •• •• •••• o • ••• o •••••. . . o ••• • .. $ 
l'~rht :.nd •·\fl''"'' · . . . .. . . o. o •••• • •• 
25.00 
172.84 - ---
RAI •. \ NI't; Rill IT 
At~t~('\.1 
\C;~rbln+•ty ,ltll) l'fJUII!III!'IIt ,. , • • ,,, • , .llo 4!;,00 
22.70 
36.011 
Tuc,.t. , o. , • 
'"'"''u'l"' rtr.-h ... 1.1~ 
)lal•rl.al" 
Fioi>lofd 1 .. n. ... 
281 71 
~ot;83.70 
Capital an•l t .. bhihti•11 
rav t.al Unfln ... tria1 rto\nh it•.r funtl). ...... , ' ].:H:!.fH 
~yrlu& .. Tuly 1. HrlO • . •• J,flJ:So!!n 
\rl profit . , ll:lo2'i 1.7Zfio 17 








\It::" s RT:l"OIIYATOIIY, A:SAYOSA~ IOWA 
July I, IOZR, lo June 30, 1930 
IIP\'l"S!'r ST \TF.loiT.liT 
\I'{ ••• c •• • • •• 0 
l"'~nrf"!"• .luh I. 1 02~: 
. athtntr)' and f!QU 1 pm~nt • 0 • • ••• o •••• $ 
!E:h~· ~~~·· :··:· ·::: ·:::: ::::::::: 





' 74. 10 ----
$ 6,95C. 10 
• 3,710.71l 
• 3 10.01 
$ 113.27 
~~:n;:-.n;~;:\TII A:\~ll \J, REPORT HO.\Itll Of' <.:O~THOL 
(•arthat" 








•• ;,J 'ft~tu·~: : , ~ :: ; ';:::: ~ ~:: ~ 
• • .. .. .. .. .. .. .. .. ___ 1_a_.-_2s_ 
tnYri,'!~t·,,~::" .~.?j !!!~.:m~nl .. .. $ 
Tool• ....... . ........ . 
4.1~~.~A 





J''urrulttn 111•l Jh-tur~ , 
J•atttrn' , • • . , , • , , • , . • , •. . 
f\11ppiiM1 , , , • , , , 
~laaubttur..d art1tl~ 
f'e»t ol llat.-rlal• : 
J m f>RIMT, •• uly 1, J 1i2tc . 
l'urth•••• • , . .•.• , . •.. 
.$ I0,38ri.15 
10,141 27 
.\r(Ount• l'a)'ahle : 
* 20,526. 1:! 
5,H78.GU 
l'nJIAIIt, JuiJ I, l!fZ8 ., 
Unt'•i<l. Juu .. 3H, 1031• 
Nnno ...... _, ___ ,_.,_o 
Pri•ontrt' ••c•'l 
f)l'lll'f't"IAIIIln • 
f'urr.-nt h~eu · 
\rto•nt• '""'"'''~ SOrJ•Ii ... 
\lanu~artllrN ~M.~tM 











Total •••tll •.. ··· ······· ······ ·· · 
('1'1•11•1 Ant\ J.iMbJiitict 






















... .,rpluJ (OdeJt July I, tO:.! b)·· •••. • • • • • ••• . $ 





~CREW J)IU\' 1-.:It J).JJl:STRt 
\II'~ ,_ Rf'Fill:\1 \TOll\', .IS.UIO:>A, IIIII'.\ 
Match, l~t;.;"". t4J June ao, 1930 
RE\"F.NUt: o.TATt;MENT 
~" ,:~~i~ . J~·n·&· a·o· .. i OaO ~ .. . . . ••......• •..•....•••.....• ••.•. 
' ' )luuftetured artie:lt• . ·• · .. • · · · • • • • • .. ' 1,91.i5.60 
:"oh•t·rin¥ uttt•nt . • • • . . • . . . . . • . • • . 124.7 l 
c.< ol )(alerlalt : 
)latenala: purc.har.fd • • • • • . • • • • • • • . $ 
I.I"P iD\toOtur) nutt"taala oo band, Juo• ~u. 
193U • . • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • 'fot.al c-..~tL of nlaLt!rints u'~d .•••• , , ••• 
3,7lll.53 
1,352.43 
C<unl Expe ... : 
'Jl toh .. o o ' I ' 0 ' ' ' 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 0 ' 0 o $ !5,5-t '.il•r" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,353.1 -t 
K..pairs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164.26 
t'11el. l!&'bt anti lubr•unta. • • • • • • • • • • • • • • 3.2 & 
T•phone and t.d .. crapb. . . . . . . • • • • • • • • . • 7.3ti 
Fnoichl aod e"Ctlrtu ..•. • ......•.••••... ___ 4_._3_1 
I>eftcit in Ol)• tAt ion •.•.•...•.••••••• 
BAI.ANC!; Stn;•:T ........ 






Ttob .............. .... .......... ...... . 
llat.c-r•ll •• , , • , • , •• •• ••••• • , . • . . , , • , • , ~ . 
:t'tippinlf carton• • • • • • • . • •..•. • •••• •• •• 
f,a.,.l IC.~W drl\'t•n , . , • , , , , • , , , , , , , , , 
\ «ountt rttei\'&blt 
C"Apilnl IUitl J.i11111liti~ 
C.a al (h.dtatrial '' \Uh ~~~~ f:Jn·l J •• $ .S,i-1fl 11 
IJdm lD OPf'rJ1 1.,n :!!Hi.[•" 
CIIAIR A.:-.0 Fl,;lt:\JTURE I NJ)t'STHY 
STIll: l'f Sl-rt-:S1'1AH\', HlltT l!.ll>ll;<lN, ICl\1 I 
.Jul)" 1. IU:!1ol. to .lune :\0, J930 
1n:1 .. ,111: HI'.ITI·:In:NT 
~r: -=l~.~~~;.j,;.,~;l fl~;,,j. • .. . .. . 
lhrll&on~.rlJ:~.·~ . 14;.!~·:' · · ' · · · · · · • · · · · · · · 
~utld_lDt!'l l'lltl ·l)tJ•IHCt IHUICt")). , • , , , • , , f :,U, Ui 1.45 
1 •~hmery and •·••uit1mtnl. •. • • • .. , ..• • , . 1:!4,375.43 
lt•u!:l~r~tc~rli,·l:~ : ·:::: : : ::::: :: ::::: : ' 1::;gg:~: 
f~ rn prGn .. • • ~ ..• •• • •• , , • • • • C!S,G9l.1Z 
~ltllJ~ure • • • • . . . • • • • • • • . . • • • . 1,137.50 
. 1\P.h~ • • 0 .. 0 ..... .•• 0. 0... . 2,~9 &.75 
$278,l82.71 
$ l.! .tol"' .., ; 










1J,5 t . 7fl 
$98 1,. Hi '•7 
5Z St:\"E:>"TEE:>'TII A:>':>'UAf, REPORT BOAR{) Of' COXTHOL 
W.: 
ltatl'rial ln l''~ to prolt 
•••l ~... .. •.••.•• • . • ••. • !1,018.8 1 
Tl.IOII dJar&..d J•r•ttt and ltJru J,UUUIY 13,118.ijO 
PardtUN 
Balldlnr- aad apr•Utf'llaOCIIII ••••••• •• •• f 
lfat'.&At'J a !\Ill e-}U1paarDt , o 
Tuoh •tt, • • • ••••• , •••• • ••• .. •. 
t'urDilUr• • • • • • • • . • • • • • • ••• 
tn••~::z.~::".!3· !:!:;ttn•nrH ... .. ... ... $ 419,$:12.01 
lbcluo,.,,. and tqu r•mttil • • • • • • • • • . . . 178,667 JM 
Toolo. oCc. .. .. .. .. • .. .. . .. .. ll,21G.d!l 
~•nuf~elur"'l a11u~- • • • • • • • , . . • • . . . !J 1.0 '10.5t) 
(loodt In "....,.,. , . , • , , • , , , , .. , • 17,97:t.tiH 
(oooda ID J•fOtfiJI, F. I.A., , ,, ,., , •,, ,,. , • 3,11fHI.tJO 
~~~~~~;-,,, . ·,:,~: . : ::: ::: :::: : .. :: : : :: : : : : :~i~~;~ 
A«<!:~":!:,.~.: ln•tn~rr ....... ......... . 
t:DI•••d I·•U•, July .• J9:!d ...... . .... $ 7,77 &.11 
l,;aJ .. jd bU.._ Jun• 2 •• lfll•t • • • • • • • • • G,$1":!.H:.! 
('fl~rt.t of \hlr-rial : 
\I Jh•n;l o" hand ..•..•.• $J 1 3,4)~1.Hi 
lll'frt••••to~ W•lnul luml~·r , JH,:!UO,IH 
l'nrrhaJf .. 
,..,.. IM.-t:~tht) Jua~ :I n, lUlu .•••• 
T .. •al t.-t or matrraal uwol 
t:.,,.. nu htorna 
• IO:l,:l:! 1 .~~ 
• • •• 704,7..aH.G:! 
$Sog,o7:1 '1 1 
97,t.l7.!f:! 
... lltt•llllll.ll lllllriflt • 
t'tflllhl llld (''(ll t t',; . • . •• • •• ' •••• .... 7 1,11:17. lli 





J lur .. , • ·•r•m 1nd l~urk ' • ' ' ' ' · ' ' ' ' · • ' 
~ ur.J, IIU•f'r ttr ' ' •' ' •' • • • • · 
ln••r•a.r. ••• • •. • •• •••• •• • 
tttr ('fl ••pzdu• • •' '' ·'' •' • ' · ' · 
l'01t,az. • • • • • • • • • • • •••• • 
~~~:;~~~:.n t t~;.;h ,. •:::: ': : • : : . : : 
fh·1•a•r• \f ara.l t ' •• • • • • •• • • • • • • · · 
H"l••ltl tn l•ooftt ·• ··' '•• '' • •' '· • • • 








l'r.-onH'fl" .,.1 ,,. 
l•rf""'tlal ttft • • • • • • • • .. • . $ ,b!t,7117,UI 
•• •••··· · · • :!1,tiOH.h•• 










.;, i ft,:lkl.h!f 
z · ~.5:!3.17' 
GE:\ERAL STATE){E:-/T 
iJli tDd tiiJJ1Hh"hAIIC4."' o • • • • • • o o o • $ 69,5l::!,fll 
Ja ~ •• •• . ••• . . • • •• • • • • •• • q,:!l6.~!1 
T... ry a~d' ·.q,.,1.mrnl , • . . • • . • • • • 1 7d,5.>i.~t3 r::::::re . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4.2:7.90 
AtfifUDtA payablt" 
1,~r«ltlion rtoott·r\ •• ............. , .. .. ..... .. ...... 
'"'' r\lt ptrioJ 
...... ........... ..... $ 
. ' . • :: ~ $540,7tHU•·t 
3:.!, 1~t).:!j 
0,5ts2.t:t! 
7U,570. 1 0 
.:;uS,589.ti!• 
)H:J,75~.~:,! 




~·t'A1'. i•l:STI'E~TL\H\', FOUT ~LUtiSOS , 10\\'o\ 
.luly 1, 1!1~~-t •• ru nt• 3H, 19:10 
53 
!\fi t.&~ •••• 
• .• $ !lll,ri66.t.l 
lauator) Junf' uu. I'IZ~ : 
lhuldn.t;... anti "l'lnlrt~·nantH • . • • • , •• , $ 
ll•t h•r.•·rr •n•l , .. , ... ,.n,tn&. .•••. •••••• . •• 
Tuu.,. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l'.ttlrfTIJI, f\~ •••• • • · • ·•••••• • • ••• • • 
Sl.urt· . • •• • • · • • • • • • • • • • • • • • 
~ uuto!1~1 .bOt • . • • . ..•••. ~ • . •• , • 
1;"'''J" HI Jlfthl'lil!l , , , , • , , . , • , , , • , , , , , , 
othr" ~'>111lP1i• . • • • • · · • • · • • • • · • · • · · • • • 











hr""'au-., Jn,·entM) It• rnt: 
\!.o.-luht •.)" th•l tooa•upmt-nl..... • . • • . ••• . S 
Tool• • ..•••• · · • • • • • • • • • • 
t'llraatur .. 
l'.aurrn• 
latn r1 .lune Su. 111 311 : 
a iktn,c• an•l •PI•Urt~nant•~ 
)hrba f"r\" &hd ... , UJ•Int'nt •• , 
T..... . .. . 
Patlrrn• , •• , 
tllrnalu.rfl' , • 
htn•h•"'l •hf>f·· 
:OO.lJI•I•1if1 •• , • , 














l30.HU .. ...... ..... ... ----
flr"frC".aJ~ in HI VI Ol•lt)'. o , , , o , , o, o ,, 
·'rcoun• .. Joa,-aY"' .lun•· :;o, 19~FL ...... $ 
AMM~nt• 14taMfl: .h1 ""' :l••. t!l:su , • • •• • • 
~r.n ... ,l'4 
tJ6.1:! 
r.t or llatt rial : 
lnvtntory Junfll 30, 192~ • ••. • ••.• •• . , 




lnmlory JRae 30, ~~~n .. ...... ... .. . * ~~~~g: 







54 St;n;:-.;n;E~TII A~~l'AL REPORT BOAR!) OF COXTROL 
(jtllrral t;•l'fnM: 









f'rf'llhl aod txpr.... ... • ••....•..•.. 
~a lara,.. • •• • • • • • ••••••. •••.• 
Tra,•Uac ••lof'ltl-e • • •••• ...••. 
lao!, .... ... ... .. ........... . 
HuJ•h~ ... • • • , ••••• ••.••• 
A4•rrUaiDI • • • • • • • • • • • ••• • 
~"""'j.Q .. 0. • • • • 0 ••• •••• • •• 
J'rt.r ,...,.. wac,. •••••••• .. 
' 20,178.61 
• • • · • • · • • • .. · a,IVO.UO 
~~i!! .. !"~ .. =~od... . ... . . . . ........... . 
~~=: .'~'7~~ ...... :::::::::: :' s,~i~:~t 
lfllltf'tial • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 167 .. u 
•··n••hf'ooi •h,.. • . • • . • • • • . • • . • Jo:aos:Ou 
~·•r•J•h,.. •n procflt."' • • • . • ....•••• , • • • 130.00 __ _:_:,
)'ax~l Auel•: 
~!'i~IPf'f)' and tqUiJ•tllNII , , , •.••• . f 20,:106,:1~ 
J}IU4'rn." • •::: ': : '' ' ' ' "' '' " ' ' · ' ' • • • · 46J.;J;j 
Uoald1aa.. . . :::::::::::: 1,:!3ti.J;! 






SIIIRT I NDUSTit\ 
l'f~l 'I'I'STI \It\', t'OI<"I' ~lAIII >lON 
Jul> I, JG~M, Co June 30, J!J:IO • 
23,2J8 69 
10\\'ol 
Ju1J I, IW'.-c &.t Uf'ltlml•r ~~ IW~it 
~·~•ur> 1, Jl;;:v to .Jun• JH • •• , ,,,· 
l"•id l_.riwneno 
""" "" .. " ...... f I~.$31.3U 
1.1 1 I, I '•!9 to l._t>rabrr J i I~ •·• • 
J•••ar> I, 1110 to Jaa~ sn, "~to~• , 
• .. • • .. . .. • • • • .. • 14,$86 31 
••••••• •• • • •• •• ll.lu..&.b~ 
·-··.1122.37 
Tvt•l • , 
\\trlllt'! MUfhllf'r Jltl~ulat·h l'nlJ•IO)t~l 2tl;!, 
BROOM INDUSTRY 
ST,\1'1: I'I'SI1'1 \'1'1 \It\ r<ll:l \1 IIOI:<U'i, 10\\'A 
Jul) I , p;· .. "'· to J''"" .lu. I 'f:S'' 
!!J, . .Ib!.l tiJ -• Jt~,tJ':b,fl7 
• 19,o.,•.:u 
J'rotll tu ~tat<!' 
1 '"·''"'"'. u 
II 7U!!f 
".3. ~~ 
.. . .... 7~.7 ... 
• •o• • •·· •••·••• .. • · • , f ~.6l1' I• 
. .. ..... $ 









It nle~r~ Juut 3tl, JUJll. 
1 ~1riu1u-r) •ntl t"'l"'l'nu•n\ .... • ..••.••••• $ 12.!.65 16.51 
982.60 ~:;;~ •. ,) i.,.~j,'. :::::: ::: :::::::::::::: ----
latrtaK' 111 an\tDl.ory ••••.••••••••• 
- bl )lalerial: h' .-ntur) Ju nt JU, 1 92d • . • • • • • • ••••• t 783.99 
4,869.68 l,orchal!-f'!l • ~ • • • • • • • · • • • • · • • · • - - - - -• lD\f'DtOr)' June au. IYJU ••. . 
c;.o.nl F.J<pt .. .: 
Pr•Dfft ,. act-a • . t 
~·PJN•• .. ....... 0. 
)(ll(or'll•neoolilt • • • •• ••• ••• 
Rtpaan . • . ••.••.. ....• •••••• •• 









Prc•ftl tor pt'riOII . • ••• •. o • •••• ••• o • 
llALANCE Sllt:t:T 
r ... ~· t Tr~u·UTt"t. .. • . . . . . . • • • • . • . • 1,6U.37 
\~Dt5 Te«J("able • • • • . . . • • • • • • • • C8.1 4 
Fioiolood cood> • • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • 982.$0 
)ht~-rial on hand. . . . •.••.••....•••.... o. 4•>3.51 
M•ductt) and equipln<'nt. ••• •••. , ••..•• ~ , , • $ 
Tocob ................................. . 
t'•pita~ oupporl fuD•I .. .. .... ..... .. • • .f 
&.t.nt tor dtprtctatiun ••••• #, •••••• , , ••• 
.. ,, ................ ... ..... ·' 2,650.59 












~·r.\T& l•t:N1Tt::S'J'I,\Il\", t'OKT lUIHSIIl\, IOWA 
7tl' .... 
' &.~·~ fhl 
5,~,~7 7'1 
$ 71" II 
• 3.50•.08 
3,69 • • UK 
~ Julr I, 1928, to Juoo 30, 1930 
b~ f!:~j~~~-~~·: ~0~~:·:::::::::::::::::: :~· .. ··;.-~~· ............ ·' 
r·~ hnery and oquipment....... . ..... .. 367.63 
8,373.81 
1011 "' loodl • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 206.09 
l'ucU,,.., 
W..ehiDtry and flllOipmtnl •. ~ •• •••• •••••• ' 
Ttolo ................ . ............. . 
lott•lory Juoo 30, 1030: 
tool~ ................................. f 
,,~~h~" ;,;: t~qulpment. ...... . .. , .... . ' ................... .. . 










~·;n;~n;EXTII A.S.St;AL REPORT HOARIJ OF C01'>TROL 
l't~sC. u( .Wall-nal: 
IM-f'ltl•,ry J,lh~ J•t, l~~)of • • 
l'urt ha••.. • • • • · • • • • . • 
(;t>Dnat I.IJof'nte! 




J•raaon.,-.· wace. • . • • • • 0.... .. . . . . . • 318.85 
l'hiiiJ·h~ • • 0 •••• • ••••••••• 0 ••••• 0 • • 8.42 
lolt•rrll•r.,.tulll •...• , .• , •••••••. o.... 2.43 
J(rJPUt• . . • • , , . , . , •• , , • , o. ,... •• . • • .44 
J'rto~thr awl "J]')rMI . • •••••••••• , ... . • • • 2.09 
Ull'ur• •ttt•J•IIt:l , , •o •· •.•• o. , •. • • •• • • . 13.98 
Atlt .. rt•••or o • ••• •• • • o .. • • ••••••••• • ___ 1o_._o_o 
.. ,..,, .. ························ lhl.lh~f' ~""' 
.Att'nUhl• ,~,.it'abft .• •• o , ,, ••• , •••••• • $ 
Mah·r~•l o, . .. , o ••• .. ••• . 




~a4"hlrlfry and f!CI!IIf•httnt , • , ••••••• $ 





1'1.\Tt. l'rSJ'rt;'TI\It''· t'OflT )I \l>ll<llN, 10\\'ol 
Jul) I, Jfl2!<!, tu .lunP ·1n, t(t:IO 
2.6•~.17 --• 1.21Z.te 
U7.1J -• u ••; 
$ 3,41P ~I 
Orou ,.,.,,. 
\loor•·ll•n•"'" rro~1\i ' .... .. "' .. ' ' ""' ' "' " " .. " ·"' .. " . $ U,6:!1 !\l) 
:10,55 
Purfh•••-tl lnHntor1 Htm: 
~;:-~ nr:r and foQUipm.fnl • • • • , $ 
}'urrutur• ••d s;iu'~.: ... : .. . :. 








!!:! . ~0 












r"' of )lattri•J~'o• so, 19Z8 ..• • · • • • · · · • • • • ·* 8,3g~ .. ~~ :.~.~~~~~~ .. ..... ......... .. ... -----
lanalui'T Jan• 30, 1930 . · · · • • • • • • • • • 
• 8,429.11 
l.~bl.70 
. ... . .......... ..... .. .... .. . ... .. • '3::~~ .................. .... ...... .. . __ _ 
~ E~~se~., .. ......... .. ........... $ ~~:~: 
~<~~~ : ~~i~L ~ ~: : ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ : : : ~ : ; ~.~ H H 
uf.,.. tupplu • .... " .. .. " " • " " 1 ~ -~~ 
"''~'"UanfOu!J · · • · · · · · · · · · • · ' ' • · · • • · ·-----
B.U • .\'1!'1: i'llll;t:T 
Xm!actmd artic!H • $ : :~~~:;~ 
J.aa;abl f«'tinbiP • • • ' '' •' ' '..... l,tSI.iO 
X.a!ftW fen mAoUfaf'tnr ....... . ... .. • • •• •. 16.81 
oppl' . .. .. ........ ........... .. .. ____ _ 
YotfldlJ~~r~e~y and f'CIUi)llnNII • • • • • • • • • • • $ 4,~:~:;~ 
'f-oil • • • ' ' o' • • • • •• ' . ' ' . ' ' ' •' 3G.OH 
fliTIItU~ an•l ft't:l11rr1 • • • • • • • • • • • • • • • • • ·-----
C'1p 1 lada,try fun1l o • • • • • • • • • t 
r,peal IOPI'Orl fund • .. . • •. • • • · • • • • · • 
.\~ut• p3yablf' • • o •••• • 
~:J:!•t~o:ne. :,(,~ . i ··~"' 0 •• : ::. : :$ . . .. :,~·.on .. 








S1 .\TI; l'f''IIT~::->TI.IH', ~'nJ!'I' MA Ill SON, lOW.\ 
llf'l"l'lllhf•r 1. l'l:!~. 10 .Tune :lO, 1930 
57 
6.9H.41 






• 9,2~6.4 5 
Xpt ... J .. 
f\rc.bUN' 
liiJ~IDf'r)" anti 
. .... ...... . .... . ................. .. .... . 7,647.67 
'l'eob .. .. . 
hnutart ••. 
f'ltUIJIIIll'hl , · · · • • • • ... 3,988.90 
6S.33 
1.00 oo•· ··· ····· ···· ·· · -----
1t fft"'1 Ja.n~ 30. IIJ3fl: 
:adh&fry and fltl11iJIIrH nl , , • . , , , , • • $ 3,9::::~ 
r:"'~itart ·:::: .. ~ ~::: :::: :: : :::. :::: : . 9.00 
lhaufaetur('{l artlrlt•,. . t. ..... . !'J,85S.10 







68 Sf:n;:nF:ENTH ANNUAL REPORT BOARD OF CONTROl. 
Cn.t J~!r~~~;:al :• •. • • • • • • , • • • • •, .. , •. • • • • • . • 
Jnv.-atur, June ~fJ, J(I;)O, • • •• ••• ••••• •• 
li•anal tapr~ : "-'" . . ........ .........• 
l'r.-oar" ••c• . , . . • . , •..• .. .. .. 
t'DJ.'JI'ii• ,, •••••••• •••••••• 
}'t•l&'bl an•i rx,,r.- . . • ••••• 
l.llllf'rll•••.-o!J• . • • •• , • , •• • • ••.• • • 
}'uri and l't~'lltf'r 










llalf'tlal (cor raanur .. ,. ... , ... 
\Canula• lurrtl ar11 .. ,.. 
.\ .erotu•t• , .... ,.1\·at.l~ 
• l ,tf''d , li 
.I,XH Ill 
. l,.t115.5~ 
J.'u•d A .. •·l• 
\farhltu•t) •HJ .-.JIJIIIIJI•·fU , , 
T~o .. k 











~TATt: l'f SITf STI.\11\'. Hllll \Ill>! SO!\. lOW.\ 




~~~~:ha•~ · ,.;;;w~; ·tit~~:· ·· •' • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' 
Uull•tlnc• and IJIJJUrttnan('tot , •• • • , • • • • . f 4GG.Od 
7i~.:s 
,~lfhlntor)' lftll t;)UiltMton", •••• , • • . , , • • • . lHB 80 
.. , .. .. •·· · · . ... . .. •. • ..• .. ...... ..88 
O~h In • 1,418.66 
.:., ........... : 
llattr1al • • • 
~~~~- ................... : .. . . 
n .. ,~.r:o •r. "e. • . . . • . .. .•.... .... .. 
~!~~~,:u:tb~~~~ · · ·: : • •:: •:::::::::::: 









Prx.aa tor ptor._,. , ••• 
· .. • · u"A.:.i. iicF. · su u:T 
'~•ta ftfl'l•abl• • • • • 
llal#nal •• p- • • .. .. .. .. • . • . . . . . $ ~=~.g~ 
~!,~intrr antl tquip1l1 .. nt • , • • , , • . ••• •..•••. $ 
lluiMin;." : · "·" · · " · · • ·" • · • 
····················· 
l'apl&alla io4•••rr '••• 



















!;TATt: l't:!\ITE!\TIAIO', t'OH1' ~lA[)! SO!\, HI\\ A 
.July l, 192~. tc• Junf\ 30, 1930 
~~~ ... :; J-~~~ ·a.;. iO:d: · · · · · ...... . .. $ o.u~t - tU 
~~~.iWlDr an•t land .. • • . . . . • • • $ U,77!1. 1h 
~.~aur and tca'*•pmcnt. · · • • • • • • • • • • • ~~~-g~ 
r~· ~~ .. ::::::: ·.::::::::::::::: : ___ 7_~_o_.~ .... _
hr...,._ Jn'ftntorr lltma: 
8a.iJd1nra and •PP~runaneca .•... • • ••• $ 5,710.5:; 
lltth1nery and NIUIJ)mtnt. .. • .•.••• • •• • • • 17,502.0:t Tool• . .. • • • • .................. .. .. __ s_J_o_._o_., 
anol0<1 Jaae 80, I 030: 
.aad and ba1ldan~ • • • • • · • • • • • 
lla.,.hiaery and f'QUII'menl •••••• • •• •• 
Tooll .. •.• • .............. . 
llanlactur~l aruciN · · • • · · · · · · • · · 




Of'ltrNM in inn•ntnry. . . . .•. •.•• 
.At:fOID\a paJable , • • •,,. , ... • • •, •, , , , 
I• rri"Cilhon re-tn·f! • . • • . . . . . . • • • • • . 
ltpo~ It.tm~: 
Prl•nnera' "'aJ:MI • • • • . . . . . • . • . • . • • • • • f. 
r .... ,.tnf'tl'l ••larifll ••• •• • ...• • .•• • •. . • 
~:rj~ .. f;,·~;.: ::::.::::::::: ::::: :: 
a.,.irc • • •••••••• •• ·-· • ·•• •• • •••• 
rn-a.c-"l •nd. f'Xpr ...... 
fny-flltl( fxtN'ft~ • • • • • • • . • • • • •• 
Tdtphoo~ and ttlt,npb ...... •• .• , ••. •• 
P.,.,un and stationery ...•.••........ • .. 
:'l,:;7H.7'1 
;;.;s~),Ht~ 







8.18 ltlttto\laneoua ••••.•• • •..••.•• • ..•••••• ----
$ 7.Mn:!.:ll 
23,742.6!! 










~"""'"payable .•..•.....•....•. • ...• •. •. $ 
C 1ft ;:J•allon re~trYt • , . • . . • , ...• ••• •.•...• k"" 1Adua1ry fand. . . • . . . .•.••• •• • ••• , • 
$ 31,204.67 $ 31,211 1,(o7 
o:"' Jaao 30, 1028 .. ....... $ 826.!10 






STATF. PENITENTIARY, FORT liADISON, IOWA 
Dt«mber I, 1920, to June 30, 1030 
31,20i 57 
~---.'i~;e,;_;,;;· l~; · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. ...... $ 70GJI$ 
~:,:mar &Dd oqulpmeot ........... .... $ 3,693.07 
.••• • .... ........... •••••.• ••• 55.87 
f 8,84 8.04 
St:\'f;~n;t::-.TII A~~liAL REPORT BOAIW OF CO:-;TROL 
fnYt'M'!~t~~:r~t :~d 1!~~~m,·nl ....... $ :l,I)H.I,117 
G!i.R7 Tool• •••• ..•..•••• • • • 
• 0 ••• •••••• --~-•5_,_..,_'~.:.' l'IDliJ!f'ol ftJo<ICIJ 
,.ft..,. in. i.aYatorJ . , • • • ••••.•• 
Coot of Mol., lei: 
l.turth••,·• •• . ....• •.•.•.••.•..•.... . $ J,A22.21 
Jnnnltlr')' Juntl :'Jfl, t03fJ ., • •.. ,, ........ 320.R3 
('oot of JUieri•l """"" ..... ....... ------
...................... ~•s 37 
0.82 
0.76 
........... .•.. .. . .•• .47 ---
Proftt for P<'riod, dtlltil . • .. . ... . 
Ateoaot• rrt<lf•bl• • • DAI,AN('P; SHP..;T ........... ... . ... 71ttl~:; 
~~~~~~-·: .~ .. • •• • • • • , • • • • • 3~0.A~ 
•• • • • • • • • • • • • • . . . . • • fl5R fl5 
Fia,..l A .. tolai : 
MArhlnt~rt and equipmtnj 
Tool• , ,, ••• ..... 
. .• ~.693.117 
55.87 
f'as,UaJ and Liabihtif'lt 
' 88.70 
5,731 , 16 
.... . .. "... 140.50 
• 1,988.83 
8,1148.9' 
POTATO INUllSTRY, HARIIIS. IOWA 
STAT·: PF~In ~·ri.\IIY, •"OllT M.\!IIHON, IOWA 
~fJ•l r I , IW~It. ~~ Dt .. ·• n•\J. r H. Hf!!O 
r...-.. &P,-,., O.C..Mr II l_,t . 
hnut~r•. Me.. • • 
~=:t.'i~~';-7 and fq,;ip~.·.;l· , , ::::::: :: :: :$ 
Jlarn..,, ttt". •. • • : • • • • • • • • • • • • o ••• 
:~~~~~~~~~~ ~uipmtni • : : • • • o ' ' ' • • 
ll...t I ............... .. .. .. ... . 
Orale ':edt~ ... ·'"" " · .. · .. . 
····· ··········· 






4 , 123.9~ 
' ·~.17~.8~ 
21,742.25 
IKW -• ·-~.110 
,~ i l) -$ 1,62UQ 
5,632 70 




Gtlfrll EJrtD•fl : 
~=~rr:::, ~ .. :.: .. :. :. ::::::::::::.: :' 






PW>II . ......... • .. ... .......... . 
a ... tad. ... • • • · · • • · • • • • • • • • • 
Rut of IJI'I•l • • • • · • • • • • • • •• • •••• ,... ....... ......... ....... ..... . 
rriSO& laf'Kt,r • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
P•tt'lt't' anti etatlc1n• r) •• • • • · .. · • • • . • • •. 
Tra .. thnJ eJilf'O~A • • • • • • · · · · • • • • • · • • 
twrht .. ... · . . · · · · · · .. • .. · · .... • · .. • 
)(i•ef'llllnfOUS • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • 




_,,56 ... !1 
~.115. 15 








A«<unto rocti•alol• , , • . . .. , . . . . . . . . • • , • , $ 20,388.76 
~:..-~~Joe,'...i': ::.:::::::::::::::.::::::: 9.m.~g 
r,..l..w: 
hraiture. ~tc. • • •• • • •...•..••• •• . • •• • $ 
lh('biDf'J')' anti ftiUlJlmtnt. . • . • • • • • ••• . 
Baildlnp • • • .• • • •••••..•.•••••. • •• ••• 
liarD~~. ete. : · .• • •. • ••.... • • • ...• .• .. 
Uou~ebold tqUlJUntnt , ••••.... . .••• ••• , 







C•pitat and l .. iabiliti~ 
l<nutJ J>AJ'Ib"' .. . .... ... . .. . . . ... .... . $ 1,119.1 I 
tap tal i.adutrr rond 0. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Z3.3-41.8·& 
o.,...,.tion , • .• • , ... • , • , • , ..•....•••. , , • 804 59 
, .... , . ". "" .. . . .. . " ." .. ' .. " . .. ' ' " ' 16,829.41 








TABLE XO. 1- 3.10VEMEI'."T OF POPULATIOX 
FOR BIE:SNIAL PERIOD ENDING JL"NE 10, UIO 
S...l•od Ilw1Dc -- I 
a I ~ . I ~ I ~a \ ... \.! - .2! . ~ ~~ jl -. ~~ h 
~..: ]~ J . a- ~. ~a .,:; ~ ... 
~~~ it ~ l! I ;; I u !i ~ H I !~ !.:; -a~ 5~ et o"= !o; t!.. t!! 
~ :, ·" ;.-:~·~, : _.__,._:.,_0~;f-, : 1_._i -I>\~T; t.~o' ar} sse 1•1 104 • • S'JI a. 100 w.P r.J 114 '' ~ IllS~ "''1 rnr:\ !n 411~! IN 
Sol<llna' Orpbano' Uomo. •••••••• - !;>0 u.< l 460 4JO W ' 'II~ :! 1· S 71! 1 l101 1.~ S.~ 16< Ml r.3 216 58& 841 ~ 64 P7 Jonnllo Uom. ----·--------··- 133 I~ !Ill I!! ~ !07' 41
1 
4! 83 ~ 5 ' ~I 1~'1 I~ loA> 15<1 101 ~lli IS7I I" S:.. n 
lnltP:tl~':!n f~~--~~~~~~~~----- 1!/r.' ~· 1.64! llO .,: to8 .......... 1 ..... ' m1 ~ 1,"-lll 100 5oS liN SIS S3S 1,606 :s:l 816 1,!~ !It 
State Sanatorium-----··----· 1!111 1S& 1 al! r' :t!• . Cl& ..... '.---:-----' 4:!8 510 ll&' ~' ll1ll ap u . 1>1 stJ IJ3 IN, lltj 14' 
TraiD!o& 8<hool fOr 00T1---·-·--· 461..... v.t :.<12 ••••• GOO, 1!1 · ..... 1!7 1,000 ..... 1,(>"(1 ••' ..... 6,4 616~---- SIGI 4.56..... 4->G, 'TJ 
Tralolnlt S<hool for Glr .................. · IGS 166 ..... Ill'! Ill'! .... .1 II! 82------1 41 u; - --· !::!! 2'.!! . .... ur. llr. '..... 1g•1 1114 ", n 
liOu.Dt Pltatlnt State II08Plta.L... 743 G!S 1 1,3C8 477 tln1 7741 50 29 10 1,210 $161 2,~1 l't.l :."4 1i1 7i7
1 
66i 1,444 761 GIS l.IOD 1~ 
lndtl)tD<Itnre State UOOI)IIal.-..... 166 GSb l 1.4:!3 rl1l 210 717 S9 60 139 1,S6ll Oh 2,2111 (,";3 ~~~ 817 1'-' 61' 1,462 7fo0 M7 1 1,4311' 174 
Olarlnda State noopltal ......... _. "711 624 I,SOG 464 314 · n~ 128 oo :!'!4 l,S63,1,()(1j 2.~97 r;n 300 llG2 Nt a.; 1,-135 <OO m 1,n8 178 




601 1,367 16.1 
Hoopltal for Epllcptl._ nod Sthool • ! I I , 
lor l'e<hltmloded ----···---···· 394 383 · ,77 82 78 100 40 2:2
1 
G'l 516 483 000 100 02 100 413 391 S04 407 400 807 11!3 
State P•nltcntlory ................. 1,11!3 ----·1 1,123 62:1.. ... 620 107 ..... 107 1,8.>9 ..... 1.850 G:'4 ..... 624 1.236 ..... 1,1!351 ,164 ..... 1,164 1118 
lolen'l RelormatorJ ................ 1,0i3 ----! 1,073 1>15 •• 835 b<! ..... 88 I,W6 ---- 1,0011 7S3 ..... 'ISS 1,003 ..... 1,263j~~~~: ..... 1,1d 110 
Women'• Reformatory·--------·- ::.::: .~I~:::::'~~::.::.:~~:=::~~  ::.= i~ us~=~ 102EI~·~/~ 
Totalo .... - ..... , _ _. ......... 1,102 l ,lr.!S 1!,~ 5,117t,46' 7,641 liOII 410 1,!19 U,GSS 7,1P7 !J ,185 5,.00 2,6N S.1S9 8,2:28 1,81SfiS,04617.800 4,l3t 11,150! 1,1103 
~ • I I I I I I I • _ _ I_ 
•r; =w~~~~~€~!f'I \ l"'"'i'lu I ~gah 
dji~E.1 .. i .. t"-ii'-. 
~O";oll-"'!!i tl("l'•&:o:= 
-9Si~; .. :~~os~~~ 
~. ~J'!"'S;-~ '.trtl ~0 :!_ ..... ;.., 




.. , :: .. --::- • ::.:::1 ~ " 
:! ·: :~r~~~~ : ~ ~ ~ 
i i i !.j i ~~ ~ ! ! ! i i 
i ! ! ·~ · l ~ !~ ; ! ~ ~ ~ 
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TARLE NO. !S-FJNANCE OF INSTITUTIONS 
F.XPF.SOITURF.S--.'!ALARIES, SUPPORT A.:SD )1\L-.:T~::sA:->CF. f'OH YJ-:.\R E:SDINC JI:NI-: 30, 1910 




and Ntl l'tr (:opllo 
























































































TARLE !'0 29-FI~A:-iCE OF INSTITUTIONS 
TOTAL EXP~;SOJT!'RF:S ~·OR BJF:NNIAL PERIOD ENiliNG .nnn; 3<>. 193•> 
lDitftuUooa 
8alortea, l!upport and 
.MatoteoaMe 
8P<'C'Ia1Pu.-- taduetrlea I Totale 
Totals lor 
-------- -------- 1 tlM! 
10:8 I I?» I_::_ . .., ·- ~ - 1.., Pe~od 
llol<ll<n' Home. ...................... • !<1,7!14.17 $ tl5!,714.e7 ......... $ 4,851.81 . --···-· · · ....... . ...... $ !U,'/!14.17$ ~.100.11!1$ OOI,OOS.M 
8<>1411<ro' Orpbao.o' Hom•. ... .... 1.,,46.1.1 1~.687.49$ 1.~. 7~ 4~.4D!UII! . .. ----··-- ......... ..... 1115,000.80 !3!,t>l?.il7 417 ,148.!1 
Juv<nlle n ome............. . .. .... _ 11"6,11;10. 112.544.14 J3,7U.~ 67,285.4! .. . ·-----· .... _ .... , .. 1<2,345.5! t CIO,MII.(o(l ~1!,167.06 
lnotltutlon for F .. bltmlndNI <'hlldrtn 421.!1C16.M 412,721.24 ........... . ----·-----· .............. .............. <21.GS;..66~ 112,7''1.21 8.1-l.eoG.IIO 
Mute Aanatortum .. -............... .............. !ii7.1~4.61' !57,511.59 ll,eo?.GG 11,106.14 -··-· - ·····-----···· MO.S32.41 2i5.C3.'18 64-4,~.14 
Ttolnlnr B<hOol lor DOJI .. , ........ ,_ I!IQ,I("' 4-. 1<16,004.17• 40,l!Oil.2< 5,414-10 -- - ---- ....... . ..... ~'l.&m.72 200,41~.ro(l 4.'!9,t:!ll.l:>l 
~~·~~":!'~ ~~~t~'~;,;.;it",;;:_-_-~-~ ~"l:m:~ ~::l:~ 4::t;!! 144.~:~ : .. .::::::: : :::::~::::::: ~~:~::.a ~:: .. 4& =::::;;: 
ltUir1"1!41~ State Boopltal.----- 344,¥17.13 n1,4!3.47 ..... ---- · 17,13!.1"5 .............. ............. l!l;t , t<r. 131 434.1:.6.4! ~.r.43.66 
g~~~~! ~~~'.! ~:~.~~·i.::::::·.~::-.: ::~:u~ ~::!::,: J::::: .::~:~ ::::::::::::--:::.::.:::::: ;:;;;u: ~:~~:!\ ~:~:~ 
JJoopftal for EpUtptlca aod &hOol 
tor }-..bltmlnded.................... :\'!11,161.~7 tJe,m.M ..... -..... 15,627.11! ............. -------~--- -- !1311,164.1'7 1!31,001.41 61J,«o((.l1l 
Riot• P<nlt<nllary..................... 438,M8.74 43t,5n.?O 1,424.11" 21 ,849.46$ 712,89Z.t2$ 591 ,4::.11.30 1,152,8811.08 J,04t,g71,74 2,HI7,7J7.82 
)lrn'o R•lormatory.................... 382,162.02 8&t,tn3.6t 12,431!.81 41,849.00 876,132.26 4711,8(\;.llG 760,017.1"6 016.628,62 I ,GS6.~6.00 
Wom<n'a Roforma torJ................ 00,'13t.41 42,188.80
1
..... • ............ --.-:=::::::_: 9,800.35 oo,l'll:!.41!~·16, 142,4!0.56 
Totall ....................... _ $ 4 ,180,784.47
1
t 4,!35,616.82 t 159,080.70$ 437,502.156$ l,Q;8,024.e7 $ I ,061,166.eo $ 6,427,849.04 $ 6, ;:;t,tllt.OO $11,182,1JS.04 
~~ . I ~ -- -
TABI..E NO. 3o-F1Ni\.NCE OF 1NS1'1'1'U1'10NS 
!ll':>Dio\R\' OF JN\'~;NTOIHES ON J!'NI·: 30, 1~30 




Bulldlnl• J.lve 8t«k 
lDJ\IlUtiOnl 
Aerts Value 
6,117.00 • llle.r.Gl.-16 • &:10,493.00 
17,006.00 143,<100-04 GOO,JJ7 44 
IO,m.n 66,104.04 HS,fAAl J -4 
ltii,GIN.16 ~.:104.77 l,iSIJ.433 .:tl 
33,~.00 lili,MU.:;~ ~19, ';I .:f .~·~ 
n,G!S.OO uo.toS.!3 s:.1,&11t.~ 
10,tia.OO 62,:tJO,OO M ,b73.W 
77 ,1'161.82 200,6\111.11'1 1 ,&al,V.A.:U 
3~.&74.00 l!li(),873.1 1 J,1106,W!-67 
62.!166.00 104,1:17 .40 1,711\),00J,:l!l 
4V, 191.00 z...J,[,j'l.6~ 2,CXl\.b95.11 
00,100.00 :!1)0,41:..1'16 1,634.~1.00) 
~ol<lhl' Uomt .................. . . ................ ..... ........... 
1 
t:Al t 6\,000.00 ~ 404,0CIUil It ~uloll<"'' Orphans' Homt..... ..................................... !#1.47 117,0\1.60 !83,088.10 
JU\rnlk' Uomt..................................................... 1:!2.4 45,000.00 S88,<r.l!.57 
ln•lllullon lor f'~blemlod!'d ObOdrw........................... 1,148.11 315,11'0.25 t,CMI,SS<.It 
Mote Sanatorium...... ........ .......... ......................... ?'/4.7 l::l,\100.00 e77,061.00 
'l'rulnlnK !l<hOOI lor nor•.......................................... IG8.6 195,412.60 000,450.00 
'l'ratnlok S<hOOI for Girl• ........................................ 175 :W,OOO.OO 1!100,000.00 







































tt ,004.78 tf; ,,u .flb \ 1,3'.!7,1:"-' - ~· 
~:~:~ I ~;:~·-~ !,~:!~:~~ 
10,44!.76 G:l.0.'3.ll6 464,0U.:AI 
t'lartmla !>tate Boopltal. . ..................................... 1,067.82 200,8118.60 t,!!9t,tltt.43 
l ' l .. rokff' Stale BoopllaL __________ ............ ......... ---- 1108.!'1 lflll,s:;t.OO 1,496,348.80 
11""1•1101 tor Epll<ptl<s ami tkhOol tor FHbltmlo~---------- 1,144.15 1!6!,3bl.ii'i 1,0"-1,0113-76 
Mal• P<Dittollary ...... " .. , _ ................................... 1,048.:.1 161,64~.M liSG.OOO.OO 
Mto'l Rtlonnatory............. .. ................................ t,t!l8.42 362,1S8.44 1,575,t54.17 
Stat• l'arm, Clln ....... - ............... ....... - ............... ill tr,9,!31>.01 67.061.9'.1 
Womtn'a RetonnatorJ. ..................................... ...... t!O.S OO,s:.t.80 !80,004.00 
l!,fl&j .GS • !,tl40,Il26.G7 $ 12,600,344.73 l$ 
Totala ................... . 
..................................... ... I 
67&,307.70 I' 3,1!3z.~•.z4 i' ~·~-~ 
·~ ... 
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soldlf'ra' If om•·-················· -··· a . -100.00 5. ()(10.00 •••• •••••••••• ..... ····-··· <o~JI-,.'IIrJ•hano'IJ<•mt •.• _............ IP I,SJS ..... ·······-· 2t Pro. 88t 1 >.J.i, 
JU\f'tlfif lJor.~Je.-......... __ • ___ .... 6 l,(f}), t 8t».OO 2 400. I! &2n,(( 
laatltotk.D for tttLitmii>W <'lllldrftl... :wo. !! I,G20.1)'C ! l,IOO.If ~ lt'llO(I; 
'tat.t !!anatorlum •.. _,___ ·- ·--- 8 O.S.OO $ G7J.OO 17 4,@.( GO ~~~ ... ~ 
lra!Dint "''"'"' '"' BoTL .. ------ Sr s,q.oo .... ·-·······~ 2 7:.0. 116 tt <':Joo "l"ralo.ar ~d1011l tc,r Gfrll...... ........ fi 7:h.~ 2 300.00 11 7ro. 17 • 'lifJ (J) 
\l<mnt l'l•a•ont Mate llcepltol ... -..... I :100.00 32 S.:r:.o.oc 8 4,!00.00 &Z 23:1:1/oo 
Jncl• ~ndtOtft Jolt ate UOfDltal 33 4,000.00 12 420.00 4 1,200. &7 1:!,77$ o
1 c lar1oda ft.Uifl llo·t,lta1 .. .. + ···-· • 1 I,UO. 23 2,.·.:.().00 • 2,&:tO.f &, U,1 •J<O 
t b4rc,bt ~tat,. JJ*"•I-ltaL-- .. ·--····-· 17 l,Ul. 1 .!JO.OC !0 J,f.\6.(.( n It# ¥J 
II<,.NtoJ l~r tiAI<Nl<ll and bolboc>l lor ~ ' • 
l,.t.llu!ID<kot_ -··-··--- -........ II 4,118S.O! 7 lmi.OO S S,GOO.C~ 11'Z !• ~ t' 
'•••• l'n>ll•nttar, .. _ ---··-------- f'<j &,&vr.oo 25 3,306.00 & r.::1.Q. uD , .. , 'e: 
\J,n'l IU>torw•tor) .-••.• _.. .. •...• _, 13 l,~:,o.oo 1 -'0 3,:,16.00 3 1,140.0f 111 1:·li~ fiJ "•••• •.•""· c·u,. ....... -............... 12 1,&70.00 21 2,000.00 rc 4,Sl!C;.t~ 120 ,4:8lo:w 
III•UitOII!tf<•mJIIOt} ... .. , ............ ~: 200.00~ - ~~~ ~
T<>ta!o, _________ ·---·· ... 271t~.~.OO !!S$!3,7;10.00 831!7,6c».G> l,OG7t"• tl$.10 
- I I ---- ''-----..: 
IDataouou 
TABLE XO. 32-Fl:XA:Xn: 
I \IOl:XT tW LOSS£>: U\' FIRE ,\XIl 
=--
Lo.ut't t>rJor to 




~~~~~~: ::~%!;;i.-iiii""---................ --/~00;-::: ~ := 
Junlllle lfun .......... ~-::::.-::::------- • ·-·· 51,0<15.4!, .......... t !5.00 ·----··· 
~':!~~"./!:1~~~.,.~>~rmJDoJ<.t t'htr.l~;;.:::·:::: ... -:~,--iii;ii:-~· ·if:ico:OO --· ,"Ji;J·;,· i'i:<i:ciO 
Tralntnr ~ ... bttnt 1;,-n.o··--· -··--·--········· ·· .cc.o. GS.oo ~-~ --------
·rralnlor "rh(~J tv~ Glr~:. · · --·--- --·--····· 10,913.87 3,SISO!... .......................... . 
Mount l'l••••n.t h. tate 11 -ii'r ................... 5,302.2:1 u.ooo.oo ..................... . lndtPtM•ntf Htate uo. j11\ 1 ................... 49,251.43 7,W/.OO ..................... . 
C.:'•"oda !.toto lloopltal~ •• • .... ::---:-------.... 6,2!16.00 17,847.20 ............ -------· 
(h.rottf Mattllo.plt&L ·- ............. 7,177.~ 1!7.25 000.00 ...... -:. 
u;:1~l!t lor f'!>l'•pUea iAdSd;O;.-;.;;·j.;;tb'k: r.o.oo1 J,;a;. ·---··---· t,s!t , .~ 
lloapltal tor ln•l·;1~·tf.-·i.:;,·;--1r,;···---------,-.......... +-----· 10.00 e~.w Rtat,t Ptolltnllar1 ..... .' .... ~~-- •• _.............. l,SQJ.!I 608.77 t,ooo.oo ......... . 
\l,tn • R•lormatorr..... .. - .............. 22,558.00 8.trl5. 228,D38.00 ......... . 
\lomtt~'a Htt~rmatorr. __ ::::::::::::::::: •• ·I ~:~:: .~:~:..~c:::::::: :::::::: 
Totalf. ··-··~---·-·~ ··---...................... ~ fi1.tto.08 t !e1.$51.!8 t 5,S1S.TS 
STATISTICAL TABLES 101 
or 1:\STITI,jTIO:'\S 
'TORll FOH RIEXXI;\1. PERIOD EXDI~G Jt:XE 30 
!9'l8 1930 
TABLE NO. 83 FINANCE OF INSTITUTIONS 




Min• Run Steam 
::_~~~ ToOl I_::_ _::_I_::_ 
J>rtparfd Stoku Otl~tr /lcgN·Uif 
To~~- Coot _:::_,__::____::_I~ 
'oldWn' lfom•·-·--' •. ·-····--·····'········· ---······ ··--·---~·-········j t,i"SS.S • l!,!.Sl.:-.8 ..... 110.14 $ I$J,fj'!,4! ~.15.SI,4S'J.~ l!'\,9t""".U.fl'S I Q.tc.r;! 
~ .. ~tloro' Clrt>hono' llo••• ·-·-·········· ......... --·--·-- -------··~:··----- · 7,(1;8.00' !3,NI.<.> ----~ .. ., ...... ,: ... --------r:--.. -· ;,o;'. ·· •. :~\ Z:.1,T:< i.•J Jutrnlle Uo~ ... - · •• , ···-·······---- f'l'b,., l,tl:t,74 ............................ - .. _______ f ............. a.a.~ .... • I l:t,c-.;.. •• ( ··--··- ·····-··· S,t(!oi.S 14,1'1:1,'!'11. 
ln,tllot!on fflr t',.,.ttlfornloltfld l~hflttrtn .. tt,Z'~.04 :t.~L~ ·-··-- ·----····1 U,SI6f.!.& l Sl.GW.U ···-·········-···· ----· .. - ......... ~ ..... b.t~.t; 100,':'05.\ll 
~talf' 'lanaU•rturn.- ........ _ ................. l,S&:II5.!. 4,77 •. M ~.............. ............ 8,0SS.3 f0.3e!.;s ·-· .. ···~·····-····· UO.s...\ l,'t.~_:l.Vf ll,lU.~ •:.(17l . . t:• 
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